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M o  lV .-» Iiú m ero  843
m inga; un n m ,  UKIA peseta.—
E x ti^ je r o , $  fitas. tHmi 
2S^ejemplares 75 cts.—
No se devuelven los originales a
'£ 1̂ FOPYJl/ik'n::
ES.I2;'mi9SIC9 3 iy4p C W I i
d» Málaga y au praylnela
Ü SG lQ fNES m m $ 3
^̂ feasa-j-UiMauiig .'li'iiiJáMiyjteagegsm
BÉÜibteca pública
■ ' ’t& la ■ ■ '• , . , .
j l á o c i e d a d . E e o n d T i i i f e a
: . : ;  db  ámígos d^l PAIS ^
Sfi h a lla  ab ie rta  de 12 á  4 y  de 7 á  9.
V E N D E
M IE L  B L A N C A
d e  t o s  m o n t e s  p E  MALA.GA 
E n  esta  A dm inistración;jnfQ ym arán
l’í l f r j U G U E T E S  
f i l i s s  surtidos pifa R e p  j  W d ad
" Perfuttiería y tiutura para el cabello. Ob- 
ietosfde regalq.
A N T O N IO  M A R M O I-B JO
ocupam os de ellas p  >r la  
en  que nos líáilam os de!’ti 
cuestiones de actuali lad {ior servir' al 
público; lo qpie nos in teresa  y nos 
preocupa es la  suerie que haya  de 
correr la  a d m in i# ra  úón ipunimpal; 
que hoy vem os, eh  p fete, en tregada 
en  m anos de ,qi4enes tan  m al lo hah  
hecho en  peiríodps ,,aj p rio re s , y que 
sólo puede tbner rém^ el actinal 
alcalde, con tra  quieM  personalm ente 
no tenem o8.prevencidtt'alguna, no se 
deja gu iar por pernieiosas i^ u e n c ia s  
y se dedica exclusivam ente Y
plir sil m isión adm im strativá como 
lo  h a  prom etidoí \
A nosotros, fo rzosa |aen te  7 
clonados por la experiencia, *1̂ !^  
que insp irarnos desconfianza 
cuanto  se-refiera á  la  política y a  Ih 
adm inistración de los monárquióols 
y en  este sentido  cuando se pré 
ta n  casos dudosos y anorm ales 
m o el presente^ lo único que hacem o 
es e s ta r á  la  espectativai: p a ra  pro-* 
ceder después con verdádero  y exac 
to  conocim iento de causa. _
E sperárnos la  gestión m unicipal , del 
ac tual alcalde p a ra  juzgarla.
IM acc ión , Administración y  ta lli
■P B X t É F OaCTO aa.‘
IVI A _ L  A _G
Miércoles 3 áe Enero
necesidad 
e'’tra ta r  de las
^ta dictadura republicana,,
de 1« o¡ig»!«jen«. Pero como, 6# i»  <!Osas de 
Marruecos, y sobre todo,lestaslítoBre^aéjd^ 
becalssé son tan extraií(ftey,^eñ|flas,APFW 1̂ 
ra vista, con la lógica, cut(n'do#S é,urop€Íoe 
pudieran alcanzar algo,-*^BÍ eé^qne algo ah 
canean—de los delegado^ ,deli,|ultén,nada 
han conseguido, ppi;que Abd-el-̂ Azís,,Kê ,jn!n 
monárca que! tiéne' una iñÉuencia esc'asa en 
su país. Hay que contar;coK sií ’ her&ano* 
Muley Mohanaeid, ú e l pretendiente qüe 
tiene en pie de güera, ya patr^Q; Jfiojpr^^ 
Aímamente, á todo él imperio, ^^ e r^ id O : 
en parte como sit:§3tera,{egífií|ií».ÍPy>3$%®''® 
cobrando en laa¿.i^si)i^^ cqqtefrfijutoe pa­
ra eliSOstenimiento de<susjqs^f(dP.Síy Aeiloa 
partidarios^ que iíeray udan d:C!onsegoir,el ñfc 
que persigue. Es tan ^av e  la (guerra  ̂ olŷ V 
que' registra boy Máríuecds,^ 5'^ué ̂  sólo - se 
encitóntra algtin parecido ja  invasión 
de los Benemireftjdei^crita -en lor.ina tan 
«¿â áft’jpor/oLé'BcritoiP fbulBUin^ autor del 
Sós^^e Virgén:^^ « '“*’. „
Había que entenderse i con'ePRaisub, que 
'fta con algün-adcendiSnte' entre -süs 
, Jiáj;riotas,^y obtácoiífGTme á su capri- 
cbv  siendo, por miedo á su pode» y á su 
heizaílas','”oYecbiioc|cl|!r pdr- íc í eróperadorf 
qüe él ndí reconoce la aütóridad
' íSÚltíMi más qúeldn- Rquei^s-casos 
\sid6|(a 7ue no «al^te di'spbridad'de ̂ r i-  
%que sabér qué ' háríátí - I"" 
dentbs cói!^\v HoB|ftp det Sür;'/y^g¡ 
sánblribdnl^^^ C o^f 
cuál erá  ̂é í 
marroquíes; sicónti 
pecbo áídevjlájtueti
Decir q k e  l& constitución del a c ­
tu a l A yun iJam ien tode^M úlagam oto
causado  á  la  ver­
ía : dad , ó íno h á b e r  recogido la s  im pre- 
‘.4 |sioB és púb licas;
i " tíos que dü rE hté  todo  el’ d ía  de ayer 
V ge hicieron. , .
P a ra  n a d ie  era^ya. u n  mŵ ^̂  
de él n ó m b r a m ie ^
Sánchez L Ó ^ n p  y
' p k rá  éste  G o b e rn ó  civú^y
dVa |«kpeki^Nk'tP.e»te, qdé el 
mo había snMdo un golpe t c ^ ^ P  
y que se hallaba en a.uge »h M% îd 
ia^inflúencia apolítica del Sr; v Suárez 
de Figuer0a. íí  ̂ ú
LÓ quério sé’ésperaba era ese aban­
dono, ^sa huida de los 
montei^Ístás, iiue ha .dejado á las dp- 
más fraccibnjBS, monárquicas^ 
del campo en el AyuPÍiámien|o. ría 
vencimiento sin *
• Tal es el fitulo dé un folM^ que acaba­
mos de recibir, en el cual se bailan rwopi- 
lados todos los notabilísimos y. valientes 
artículos que naestrorqoerido amigo y com­
pañero don José Nakens ba escrito y pu- 
biicado en JW i!íoíín;acérca de la convenien­
cia y necesidad de apelar á una dictadura 
republicana como único medio y procedi­
miento -iviáblé (de traer y consolidar 
República y al mismo tiempo para salvar 
al país. : , ,
Conocieii^ó, comp, tÓc|c)f cónqceinos, los 
fervientes aáheíós qué pór la República 
sienté N a^ns, sul}uenp^ sq ®
y'súbbnelbcióñ pór lá causa que défende
moa,(?S;ii&iííuth?10r M A ^  
juicios;, y. cQnóciendp t^oabiéu los\ argu- 
nfentos d®, sl̂ Udey y. de fuerztt,; é n , quAcairi 
p k n ja  rizón, f  el W
giran iirópagaíidísta y  i éscritbr repüMfoano 
emplea en todos;i8ua |ri®aj0S, no bay nece-
sldaií ,4e aflíipar (íuei^fos á quê  ̂ nos lefei
ñmoB son aítaqieute persuasivos y  convin 
centeé.", , ,> ,■ J ' r,̂ !■; ¿ -i . . ,
Leído
pensado cúanió(p|fe'|iki¥^> es difícil que . i q^0̂ estén
¡sido cstp u n  . — . 1  r„ 
iina.:^ re tirada.inexplicablc an te  la  sóla.
D résencia del enem igo. ~ * , .
vLa fracción éadillista  qap  represen- «bonformes con las ideas sustentadas y que 
«1 oiotvioTif/v' mi* I delen: de reconocer la exactitud y la vendadm  l a h a  e l elem entó  ^enü ihdn ien te  i- | meu;  r <^o r
«íatAt^ial cuando sé  constituyó el Goi de cuánto akriqs* , i u
W  liharál con Monte- Hiíúidos éstos artículos en la labor se
p i  h ie rap  efe dlbü- peri«®eb- quer-á te sir
1^ ,’.rO r ío s , ©ZO la s  e l^c jp n éS  dé^^ de tribun# para babiar;; al puefijo, quiza
dos y .cpm o,,cófréligiónarios y a,miv podido pasar un tanto inaivertiuoí
JS, después dé la  fam psa carta  palir la generalidádi^tiérp leidos enconjun
id ia  de:SuárezL de E lgueroa, sane- siguiendo au ló^cu^Udciórtrítienen una I mostracionés de Odio; amartillando sjisbs; 





^ n  •^Siúi^'do^ , aa. 
‘a .,¿onlr»felf J^sbr,.' 
el odio á' todo ^  i^é   ̂proce&íd;^ íés 
traños, y la In^cndeufcia^^te v^nga^za 
con los qué ajgpí^pt^^
tradiciones y saé úV ^̂  ̂ ^
Étítpncés pbdríánVs naciones éutbpffl 
adrmáiqne tratabah^b.el phebLo^déJ^
rruecoB, con ese puet
u t 
rjnctilto, oscuro
semil-salvaje, pera vivd, que siente corre; 
por sus venás sangre, q-feíno está cataté 
tico como el nuestro,que\o permitirá nad 
que para él constituya un^egaUdad, un 
injuria, ó, uná u8utpación,Ymb nosotiro 
consentituos. cosas- daiDgrá^,’ déjiSdó 
los,, que nús arrinnan: en: 8ua^ocefa,íbasti 
el extrem que las puñaladas qí* dan abci 
razl̂ riiclis íla. patrié; rito pairéf^ d̂ jb que Isás 
clavan én carne muerta. (
Países como Franiííiá que tiene bistql 
ria  dé la Reyoiuci,óu„¡la qué afirqióVlüieif- 
tad en la mayoría de los Estados ¡eurkieosy 
proclamó loa legítimos daieebos det*wm- 
bye;, pueblos de conciencia t |n  demdcj|ta 
como j^ngiaterra,; también profesora < déia 
humanidad, naciones cjomo Alemania^ q 
ha,¡aido cuna de. los mas, grandes cerebroi 
delbombre, apreciadoies.de.stt gían valor,; 
■ de
V id a 're p u b lic a n a
J u n t a  BCdinielpal d e  U n ió n  
R e p u b U e a n a
Sé eonvobá á los republicanos de 
esta ciudad para la renovación de las 
juntas de distrito municipal del par̂
La elección tendrá lugar el.próxir 
m,o domingo/!?, de doce de la mañana 
ú ct^tro do la tarde, en Aos, locales 
que oportuHájnente- se señalarán, 
r Málaga l .“/de Enero de 1906.—El 
SécíetariOi jEInnoMe GamcMcL4 ’X ' ■ ;■
disposición de], Sr. Presidente , se 
í álos vocales que forman la  Junta 
mumcipal de Unión Republicana, sesirv¡an 
a s i /^  á la junta general que ha de cele­
brara el día 4 deli corriente,.á las ochó*? y 
me^a de la-noche,, pa,ra tratar asuntos re-i 
lacici^ados con la reuovacíóía daltasrjuHii^ 
de fff^trito municipal.  ̂ . ,
laga % Enera 1906. — El Secretario,, 
me Cardemí. '
Í'CÁSíno ÚBPÜBLIOÍNO dú Htjmílladbró’ 
lunta BñecUpapwra: 1906 
S:aidpnjeí í̂). José Segara haíisteo. 
éprésídenle: D. Francisco Veiasoo
;p. .
orero: Dj Dommgo Sggqra Gafisteo. 
lpretario;.,b* HlesMir.jGqh 
jíbcalert!: tí. Leonardo Fuentes Yanzó, 
dqn> J^uaqfNávarro Faentes y/don Joaquín 
P a l i l l o  Veiasco.
I '!' ■ * * ' '
; El^óxímp domingo á las siete de la vL6- 
ebe, itendrá lugar el reparto de^premios á 
lofitfiiños de-la escuela:;que el, Círculo Re- 
ipubpSUQf del 6.? distrito tieiie establecida 
^  ̂  local de la Carrera de Capuchinos nú- 
9.
acto, pueden asistir cuantos .coreligio- 
s quieran.
sí que deseen enviar regalos pueden 
irlo á la calle de Capuchinos, Casa de 
Bernardo Hazañas. \
Secretario: Antonio Q^fiia.
ches, tuvo quehacer á p ^  parte del ca­
mino.
De pronto fué ^cometido por .un sujeto 
armado de cuchillo que le obligó á darle su 
portamonedas, el reloj y todos los objetos 
de valor que «llevaba. Mi amigo tuvo que cer 
der ante la fuerza. El ladrón, no contento 
con haberse embolsado el dinero y el reloj, 
exigió al desgraciado Señor su abrigo: de 
pieles. í , , - .'
. Luego, cediendo á pn sentimiento de pie­
dad, le ofreció á cambio del abrigo de pie­
les su,palbtó (pelado yideteriorado). Como 
bacía múcho frío, el»robado se resignó á pp- 
nerse el, mísero gabapcillo y corrió veloz­
mente hacia el muelle del Nevé, donde és-j 
taba seguro de encontrar, por lo., menos 
agentes de pblicía. ¡Cuálnb sería su sor-: 
prgsa cuando al meter las mánoá en Ips bol­
sillos del gabán encontró, no solo su dine­
ro, (300 tublos) y su reloj, álao también 
otros objeto de valor y una cartera, que' 
contenía'900 rubios; másde S.OOófráncosl
El ladrón, por precipitarse, se' había ol- 
vfdáfiord0"láfc'firTódbs aquellos objetos del' 
palefó, qúe cedió generosamente á sd'vícti­
ma á cambio del gabán de pieles».
< H E R C U I £ S »
t Mejor marca de cemento'portland oobooida 
' C em ento ,jcóB ldo, C em en to  «blnneo.
C olo reé  p a r a  cem entois
Preoios económicos, oonvenoionale^.: 
Depositario generaj^casa, de 0 té n o  M a r ­
t i n  N artosíC ranáda, 61.—Málaga.
seoso E l P opular de correspon- 
a l creciente favor que desde su  
ación le viene d ispensando el pú* 
h a  hecho u n  con tra to  con la
ib l io t e c a  E c o n ó m ie a
anuncio  se in se rta  en  enalta,
poniéndolo, en camino  su emancipa^ 
ción, parece increible se reúnan alrededoir^ 
de unos aéthtqs, oédikl'ibíénción 11 '
dealcam|ar de ellos asuntos , que sólo , al jfP
páis interésán, sin fijarée que miéntras los f  M iante dicho con tra to  dámdS 
d^gados;.^(raté^^ S®ííW®“í?’ diajfia. clél tam año, de me-
BÍorOé, él qqe es joven y el que és anciano, y  Jq jgjĵ  POPüLAR (Í4 ><
eLque viste.riea chilaba, y el que cubre su I j
cuerpo con harapos, todo lo qué constituye I ^  f
el pueblo,“Con sus'bmeñazás, con;' sús de-
S k  R odríguez Muñoz;! e t^ ^ é r  luga.r 
d e ^ á  can d id a tu ra  fué; a rr^bátado  M  
A ai& idato de laU n íó n ; R epubhcana
^ ^ ^ ^  roCTfll4r s 6lo‘ 'á l-conservador se- ,que,Ñ,cken%laípresenta. ,,
H  ^  ' • ); >' El folleto de que nos ocupamos deben
xejEraptarios Ajila?id,ea déla  dictádqra, jgara' 
Aqneilos.que se, asustan de Is; palabra .sin 
éxamiúar, el; septido Ae ejla y la forma en
íéerto todos Jo)8,repubficp,nos;« es ,,ínAs« to 
dos ríps espaficftgs sin fiíiációój. pplítica .de- 
:teíiaipA.dw4 no estéú conformes con el 
actúa! régímel y deseen pera la patria 
HU6V&S oriGiit£reioii68 pólíticas la oir6z- 
can m |s Amplip y venturoso porvenir..
Noéótífós nófteitemos que tíonsignar que 
(estamos qdnfcÉmes Con- cuanto; en dichos 
Artículos se nuestra signiftcáción. y 
!núestroa«A«ntec|dentes en. el cainpo da la 
política republicana, son harta  conbeidos 
para que tengamos necesidad díl hacer pro- 
• '  ’ '̂ *̂5Íoneade,singti;i género, 
ijies,, á, ® ^
ja  éégúrjdad,dqq'i® ef sólo
iúdar a ijodos ,,81 Igctuja.es
ñOr m e rré ra  Molí.
' EÚ& misma ftección|)ad,éíM!sí<?̂  hizo 
d k n S á  las' elecéiónés in^
S aán S o por tbdó Í6
q u is ie r í> a ip s ,,c o p s .,e ^  p a ra  que 
te s  .repífihP^tfps^^n^^^^ tuv ieran  m ter- 
véhqió[h.
L ú e g o t a  mismos,,^...-,-- , ,
h ficho io a& resu p u esto é^  m ^^  
que  hande i^^esí^  du ran te  e l ano ac­
tual, S libastaíten los quo
p rep ara ro n  t o &  eji fio, como si ellos |ggtag ni
h u b ie ran  4 e m a n d a r  j  d isponer en  p^ncltamos
abso lu to  del A y ^ ^  , lfieio;js%igwú
:En lós é a h i ld p s w ié r o o :
ciáA de to d a a ;;e lá é q s ;,iS ú ^ tW  
espjarar.qüe c ú a n ^ o .M  
tu lS ^ s e  .f iaU ara iiife i^éA ^eo ^^^
los conservadores d a rían  estos
batalla , decisiva¿.discutiendo> la .adm i­
n is trac ió n  an te rio r y p ro b añ áo  das 
deficiencias, lo a  e rro res  y la s  to rpezas
■de:eUa.;'- ■ A  »
P ero  h e  aq u í que  d e  p ro n to  cpn a  
n o teb ram ién to  del (nuevo ¿d
le s  déséb teponéüIddossus'41á^é,^ r
rí a n te  la  unióp.- de, te 4 /?É?^^^é?sífls, Obn- 
I servadores, romensi^s^ j  dbs th^g^aorn 
ftbejáles güefiterp fi p í^pn lsadoapor la
« Ju n ta  ifíin ic ipai repúhliqana, tesj)»:;
S illU tm  se ,ven relegados, tra ted o s  
¡con e l m a^or desprecio yapara hf-da 
íse Ie s  tien e  én  cuen ta  a l constitm íse
a  ^ n o ^ te b s r iite  Pbíigáaós porviasBiíintes fie aleelde, n o ^o n s tam e  Jtáú5 ás. se ’W  hombres
ditséjs páginas de novBla
ím{tói en  l u e n  papel, con tipos 
n u e } Yen form a encuadernable.
É a h o ja  dé novelas se réparte  
esás^pie t^toíiaú;babiado dei ,psilp|iía no tiem po que el periódico los
ciudanáño,'dé4á voluntad dél'pueblo có ns-|se |s is  dé la  sem ana en  que éste
ap^é.
Jñ(ps empezado con las novéías
do con más fervor que ,nunca, dan una 
lección á esas naciones civtíizadoras.
R o pp ib ib  eaida
En , ia flbríca (de, .íéjidos La Iniuspria 
Malagueña ha ocurrido hoy un dbldirósp 
.sacésQ,que impresionúb(Í!ndainénte á cuan­
tos lo presencíarón.
En e l tejado del edificio (méúcíonado, se 
(hallaban haciendo obras de reparación va­
rios albáflilfeS.
Uno de éstos, llámádo Antonio Pe^ás Se- 
¡rrano, de 21 años de edad, natural de Mi- 
jas y domiciliado en la calle de ^án José 
número 12 (Camino de Churriana) tuvo la 
desgracia de resbalar, cayendo áunp .de 
los patios y chocando contra unas barras 
de hierro.
Al apercibirse de la tremenda calda los 
compañeros del infeliz empezaron á dar 
voces de auxilio, y oidas por otras perso­
nas acudieron a! lugar del suceso apre­
surándose á socorrer al desgraciado An­
tonio Peñas.
Este fué conducido á ®  casa de socorso 
jde la calle del Cerrqgo, ’lsn una camilla de lá 
fábrica. * '
Ya en el benéñeo establecimiento, el 'iié- 
dieo de guardia, don Manuel 'Espejo, y él 
practicante de sérvicíoi Sr. Salas; fe ápré- 
cíaron y curaron una berida%:ontasa en la 
región’occípital,cou’síntomas de conmoción 
cerebral.
Visto que su estado era gravísimo se dis­
puso le fueran i administrados los últimoé 
sacramentos, pasando luego, éñ la misma 




¿A q n é  esofa dcle*«dl»«|ntoiro»?:
La-,esp^^nz4«que .eLi delegado moro -el 
Moerl me dió d ique las conferénoias sobre 
Marruecos se o|lebrarían en Algeciras y dé 
Úinguna manera¿en Madirid,coB  ̂> quería .-el 
(Gobierno, se h«cuinpfidp»:2 7®
es un hecho qu^ifieho( a.ctÓ B^^ iriflcará en 
én la primera dé'iias réferidafifp ibláclopes.
Felicito á ésé|( honrado pueblo, diciéndo- 
le de ípaso que no puéde fealculíwae eúápto 
han hebbo las délegaciónes extránjeras ú»; 
ra qué al fin se ^scutipra denjro de sus 
mútes la cuéstiód déMarruecos,|y también
tituídp,en autoridad, y de la, conciencia de> 
éste en íey; ̂  démb8tráiidoles con sus actos 
qué no es Marruecos Abd-el»Azis, ni los 
cuatro árabes que le rodean, sino qüe es 
todo el que. baya nacido en ésa tierra, que 
de nada servirá pontár Con; lá voluntad dé 
uno que se, lláma soberáno,; se cuerts^ 
con ei otro soberano, el spb̂ ^̂  ̂ pueblo, 
(lAbi; y qué Iríebatadora élocuencia, qué 
lección tán. .sublime encerrará ese acto de 
los marroquíes. El olojr de la pólvoya de 
sus fusUss, eigrito¡,4ejsu: (féséspéíáción, la 
sangre vertida, «ííslfá incienso, quemado, 
himno. csJMíadOr qffeúla; perege 
altar dé la libértad Y; de la justicia; acto 
grtqidioso úempstirativQ de que unos;sabeñ 
sus., derechos, y ot^os los sienten; unos son 
monos;,educados por la libertad y otros 
conciencia de esa misma libertad.
Y que no fp dude nedié; Los delegadas 
deí Sültán) qué' són" pásfante ástútos, tra-̂  
tar|A  (|é,Iéirse una. vejS más de la diplopia'? 
ciléutoplsi asLnó,; fúéra, si los arrineo-s 
naran tanto que hicieran > algunas coneeelp-; 
nes, el pueblo marroquí negará lo quebí 
sultán baya ofrecido.
y  ya séá pór Méáiós pacífléPíl, yá ‘sb^ 
acndiéúdó á lá violencia ¿qué papel le tocaj 
representar á ügspaña pn esta cuestiónti 
¿Cuál es su sitiot ■ ; ‘ i
* EL CORRESPONSAL.
Reunión en la alcáldiá
I f  aué- hace poco constituían la mayo- 
(iria ifiteteria l y que hoy iforman la 
I  fracción política más niim^osa dé 
feaRorporación. ^
B  'A nte esto , no  tienen  otro  
A u e  el, fie apelar á l p u e til
jei^gram
%)rotesta ál Gobierno, como si 
ludiera ya remediar p ^ a  de lo
^ n m á s u ’de estos hechos todo d
mf c o sé  p reg u n ta
la labor realizádá'en Madnd 
ÉadíUa y Rodríg^e^
ifió se han dejado vencer en 
línea, t e  el Sr. Suáféz de Figueroa, 
y causa &trañeza,sobre todo,que don 
luán RocÉgppZ; Muño?;,no haya he- 
icfio. siquiera»un pinito en el Gongre- 
iso en favpr % la  tendencia política
fiel se*
ñor Radfila, ,éj, í i e  .cüando fué.sena- 
d V  liegfiA decir^  ̂ aquí en Málaga 
qi¿ había adquiridqMina personali­
dad fraílente en la poMca liberal, lle- 
' ganfió' algunos A colocálle en la cate- 
goría de personaje toinistrable.
- iVaiiente papel ñ a n  hehho y en
g ma sif üdi.ción han quedadddos
istásl V - i  A
tero, ^ f i n ,  á  nosot^^oS, c.^af en
|xás oéasíones hemos manifestauu,
)S importan p,0Qp.(estas intriga» deibuscúT- ^,,, 
política monárquica loca( uos|para mezcla*..
H A R G A R I T A
iD A P iT A N  HARLEV
Ajas seguirán
|l itide de Montecristo 
l| fres MesqUeteros
El Bgo de novelas se servirá á 
núes abonados, que también sé 
susci a á la HOJA, juntamente con 
el pe ico. . #
Lo BciOs de suscripción á la  HO- 
4A  í  le s  abobados a l periódico, 
son  1 [guientes:
En laga: un mes, 50; céntimos. 
■ Fu trimestre, 2 pesetas*
Q pulcpm líinación los suscrip / 
ores d |  P opular qué se abóben  á  
á  écoí?(^^?ca reóibírkn por
« eI M lES AL MES
' precio j 
eos lof
sfitumbre én los périódi-
c£rcunstáticiáa> sá" ñjSir%úestto| ho bres 
ipúblicoíf^n ÍA importancia del jCampo dé 
Glbraltar,qiiaés brífche de ote pór donde la 
¡patria espáúola de éiigarza coti m cpiítüíén- 
le  africano y es adyacente alPé|Lpn de Gi- 
braltar,atalaya gigantesco puésw como m" 
rador sobre ̂ b ó s  mares para qüe desde < 
nuestro genio dominase en, anterieres si­
glos y para qáe desde su altura] adoroada 
boy con la bjtdera def déSÍpoja^r, ée vea 
cómo se val® hundiendo en ̂ un abismo de 
miseria loijpüéblos que ño b|att tenido 
andeSVóluntades.
No yo, qüe como observador intelectual’ 
miópie,̂ áfino otrós que alcánzañ con su 
pqaeroia y. ciara inteligencia basta deseq- 
b r i  » s  (géáíétos del.porvpnir, do3 uciendo á 
tra ié i de Í0  casos ooncretoslci sbBÍiiaó' 
ítosA p üed&  preqtsai;.jboyí^^^^ fin 
(dé la eonl^eficia jal profetizar lo que en 
ella | a  de suceder. A
Elíaisgalto de los. qleccanes (Oñtrá 
fcanteses, pe(bá;pido(el^^;m^^ principa^ 
.delá'celemmónvde! |s la  F|{mióÜ interqa-, 
cional, caíSba désaparpciüo coa 1̂  p.übfi-f
cacíón del lü&ro de Fríbeia, que
desalma con sus deoláracio'ttes el enojo de 
su r í^ i ,  cúldribuyendo á ésta cor; lente de 
amoñm la í públicas mauifestai iones dé, 
amiétaéy Simpatías qué éüpüeblo germano 
está bftéiéndo á los ingleses tínUntés con 
la vecina República en el negocio narroqui.
Suaviza daV en parte estas aspe ezas in- 
ternacíOüsle» la  discusióaprincij al ha de 
ser entre moí^s y ,europeos;j los primérqs 
(jiUciendo y.alól, su s , derechos y fos otros
AteAfamente iñ^mdps por el Sr, Alcalde, 
Bi^euñieron ayer tarde los directoréfe iy ré- 
presentantes de los périódijós locales en 
,el despacho de la alcaldía.
Hi objetó dé ia?iennión''lb(fe^ 
ñor Delgado López^ mamfelténdó que su 
propósitonte contér cúb ia cóopéjr^ 
caz de la útenla*|gá(tê  ̂ aquello que (se 
relacione con el semeió público, en bene­
ficio de Málaga.
A e8te'~'fln propuso que los directores de 
los periódicos celebraran con él %riá reu­
sos, más ó mmo i legales
en los asnates mteriOrep
pión quincenal para, cambiar impresión 
y OOiífénir el moao mas adecuado y efecti­
vo de llevar á cabo reformas encaminadas 
á Ip limpie^, bigienizacíóñ y sáneamiento 
de la capitra, aportando los represéntantes 
de los periódicos cuantos datos é iniciati­
vas crean convenientes á dicho obj^o y,que 
desde luego el alcalde Sé halla dispuesto á 
acoger y llevar a la práctica en la medida 
.qfie pueda hacerlo.
Tratóse éxtenBarncnté'dél problema de la 
higiene y de la mendicidad, dando enol 
acto ri alcalde las Oportunas órdenes á fio 
®̂ IHÉ*® pusieran enejecúción áignnas in- 
dicOTlPéS que sé le hicieron por los pório- 
distas.
El señor Delgado López se nos manifestó 
aniniado dq los mejores áeseos.para desemf 
peñar su difícil misión, atendiendo ante 
todo á lo que se refiera al hien de Málaga, 
pera cuyos fines desde luego la prensa; sin 
distinción, le ofreció su concurso y apoyo, 
tisí como el señor alcalde prometió aten­
der á cuantas indicaciones encaminadas á 
igual fin le bagan los répresentántes de los 
periódicos^
Los propósitos del nfievo álóalde son 
buenos; sflos cumple se hará acreedor á la 
gratitud del vecindario.;
os; .pudiendó cóleccionar 
|j^ d á  ]^á s  de 400 páginas de es- 
velas, aparte  de las d e M  
avérnie que estam os ^ubli- 
laA o tras que publícaíe- 
. de costum bre, en  el folle- 
f  dé ódico.
I)e < modo nuestros abonados 
piór 10 precio de
di jales mensuales
Irá inir u p a  excelente colecr 
5n d elas dé les m ejores au to ­
res na les y extranjeros.
¡(Los riptores de E l P opular 
que qi i serlo tam bién  d e ja  HQ- 
JA se án  indicarlo  en  esta  Ád- 
m ínist 1,
u E n  lüevas suscripcíónes 
(fn s ig  n  eá sólo á  E l P opular ó




fié u4eépondéácia dé Sañ Petérá- 
burgo clamos el steuiente suceso qüe 
no d e ja lr  graej?;,®̂
^ m s  agresionesá mano ar­
mada, hl los barriús centrales déla 
ciudad, Indo á cada instante más fie' 
®uentes.fcubo un caso divertidísimo 
|n  Vassip-̂ v-, Un señor ^ qqien conoz- 
flA té, qué habla pasado la vé 
un amigo qUe habita en 
resaba á sü domicilio hacia 





C a ita  d e  aoeorFÓ.-rRelacíón de los 
servicios prestados en ía> casa de socorro 
del distrito de la Alameda durante de Di­
ciembre de 1905.
Curados de primera intención, 76; Idem 
de segunda ídem, 3.
Consulta pública. Existencia de los me­
ses anteriores, 98.
Ingresados en el presente 'mes, 17.2; Asis­
tido, en su domicilia, 293; cúiacióUes prac­
ticadas en la casa de socorro; 188.—Total, 
830. -  ;
Málaga l.° de Enero de 1906.—El Direc- 
tor, Bcüfasar de Sola. ’
B s ta d o  d ex d o iü tp a tly o .—En la clí­
nica' dental dé la Beneficéñeiá municipal 
establecida en la calle dé Siete Revueltas 
número 1 , se batí practicado las siguientes 
curaciones y operaciones durante eí ano 
1905: ■ (;:;v '
Enero, 184; Febrero, 242; Marzo, 204; 
Abril; 320; Mayo, 441; Junio, 390; Julio, 
411; Agosto, 422; Septiembre, 343; Octu­
bre, 346; Noviembre, 376; DiciemBre, 366. 
—Total, 3.935. > ; " a -
C h o q u e . —̂En la calle dé TorrijOs cho­
caron esta mañana el tranvía número 17 
y un carro agrícola de la propiedad de don 
Antonio Baez.
El primero.de los: citados vehículos re­
sultó con algunos desperfectos.
A  S e v l l lú .—Ségún tenemos entendido 
de. mañana á, pasado saldtá para Sevilla el 
gobernador civil, quien va á recoger á su 
familia,
G n u v d l»  m u n le lp a l .—He aquí ios 
partes producidos por la guardia municipal 
durante,el mes de Dicien^re: ,
Pór lésiones, 49; por escándalos,-48; por* 
blasfinips, 19; por hurto, 16; por ocupación 
de armas, 11; por denuncias, 38; por dife- 
renteé mqtivo, §3.—Total, 275;
R ro x n a .—El portero de la casa número 
5 de la calle dje ¡M^tínez, diÓ *avko anoche 
al seteno Manuel Girón para que detuvie­
ra á un chico que se éncontrabá eon un 
bulto én la escalera de casa en cuestió# 
IntérrogftfiO él muchacho manifestó lla­
m aré  Manuel |í,ur|bs Marfil, añadiendo 
que el joven Fratí^sco Espigares Cruz le 
había dado, para, que a;Hí lo llevara, un 
adoquín envuelto Ctí un papel, ,(
Puesto en claro el asunto, desapareció 
la alarma qüe  ̂cíl. un principio asaltarán á 
'las personas á qménes el presente iba dirii 
gido.
s P a v a  e ó n s U tn lv  c a  fo n d o  d é  r e ­
servaren las ■ f̂amilias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de.baber ex- 
'perimeptadq yé^ásfié de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espé- 
iculaciones ó á cualquiera otra causa, con­
tratar seguro de vi(^ en LAHREGHAM. í 
; Para facilitajr á los. «herederos» de un 
caudal con graváateaes el medio de «liberar 
i|as hipotecas» que existan sobre el mismo 
asegurar capitales en la compañía LA GRE- 
SHAM. . „
Ofleinas; Madrid. AJeaiá, 3»; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9, BUbao, calle Sombrere 
ria, IQ; Málaga, Marqués de Larios, '4.
R o to r lo .—Francisco Sedeño Sedeño 
sustrajo hoy del lavadero de la casa núme­
ro 4 de calle de Priego una percha de ma­
dera y dos sillas que vendió en un barati­
llo establecido en el Postigo de Arance 
número 17.
El caco fué detenido.
R 1 t e s t a m e n t o  d e  B á v e e n a ^ —
En las postrimerías de su mando el señor 
Bárcena firmó los nombramientos de guar­
dias municipales á favor de Juan García 
González, Manuel Jjuque Raíz, Rodrigo 
Martos Tejada^ristóbal Ramirez(Guzmán, 
Francisco Vaa|uez Cuevas y Eduardo Do- 
ch'ado Fernández.
«E l o p g n a e  G p p z á le z  B y a s s »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. 
R s t a b l e e lm le n to s  J o n u n e i a d o s
-r(Bn la madrugada de hoy han sido denun­
ciados los éétablééimientos de bebidas si­
tos enla plaza de.vMitjana mfimero 2 y Mén­
dez Nufiez 9, por infringir las oráenanzas 
raunicipáles.l ’ ‘
P e  M a r in a .—.J ^ r  entró én nuestro 
puerto .unadivisión de torpederos. ípgleses,, 
en .número .de pqafio, al mando fiel, capitán 
de fragata Mr'. Gránféll.
Los buques llevanlos nombres de Chw- 
welt, MiirMidán,Kangdrqw f  Foyte.^
Mañana saldrán de 6| te  pdértfi cdn !̂ um- 
bó á Gihraltár,para únírsé á la éséuá 
que fórman.parte.
R o b o . —De la casa núm, 12 de los fia- 
llejopes bán robado enla noche pasada un 
mantón de crespón, otro de espumillón, 
otro de .>pelo,^eincoipañue!os de seda, una 
chaqueta dé lana, un chaleco de hilo, doce 
pares de calcetines y machas prendas en 
corte, todo de la  propiedad de dpn José Ga­
llardo Día^. ; ;
De los autores no sabp una palabra. 
P a a a p o r ta d O B . —Esta mañana, en el 
tren de las nueve y buarénta;batí salido pa­
ra- San Fernando los cuarenta iaécriptos de 
está'provincia que fueron llamados á filas. 
Ciúrii «1 « f itd m a g p  é itíteétiños él
Blixir Estontacal úe SáiM de Oarlos,
T o m a  d e  p o s e a ló n .—Él a lc a ^  de 
esta capital B. L. M. al sañor fiirecíor del 
periódico Et. Popular y  al tener él honor de 
participarle que con esta fecha se ha pose­
sionado de la Alcaldía de esta Capital, se 
complacaen ofrecerle este cargo y en ase­
gurarle que tendrá muy presentes las indi­
caciones de sü ilustrado periódiéo en tpdO 
cuanto tienda al bien y prosperidad do Má­
laga. (
Don Juan A. Delgado Lópéz aprovecha 
gustoso ésta ocasión para reiterarle el tes - 
timonío de su consideración Más distin­
guida.
Málaga I  de Enero de 1906i 
Agradecemos mucho el ofrecimiento al 
señor alcalde, é igualmente para cuanto se 
refiriera al bien de Málaga y a la defensa 
de sus intereses puede contar con el con­
curso de este periódico. ' !
sifi® i a g ¿ 'sados en la cárcel,  ̂(os quincenarios conoci­
dos por Mq-r̂ fo, (JkuTTuca y Aireas, ,
, É fo á u iio la .— fiolprék Moreno (Ros 
domicUiada en la éaU.̂  Cobertizo del Con- 
de^ppipero 1 , '  denunciado á la policía
qne  ̂Jttü» vecina de la misma calle, ' 
'insulta y ‘ámenaza constantemente, asi 
como á la madre de lá denunciante.
S±mlnlMtiPO.-i-Én el exprésó de la 
una y quince ha. llegado hoy de Madrid el 
éxministro de Agricultura y Marina D. Mi­
guel Villanueva.
Fué recibido en la estación por el gober­
nador civil D. Juan Sánchez Lozano y otras 
personas.
El señor Villanüeva embarcó más tarde 
con rumbo ,á MelOla y Tetuán.
U a  C l lm a to ló g le a .—En su caseta 
del muelle de Heredia! se ba reunido hay 
la Climatológica, al objeto de dar posesión 
á , la nueya junta,.directiva, cruzándose 
entre el Presidente saliente Sr. León y Se- 4 
.rialvo y el entrar^te Sr. Laque, los discur- ' 
sos que süfiidéHgor en tales casos.
fia ééiéténcia de individuos de la nueva 
directiva fué (numerosa y entre todos se 
advierten grandes alientos y deseos en be­
neficio dé Málaga. .
Es mérito indústnM , ábaratár géuPjros 
superiores.' Esto explica la faina universal 
é inmefiso consumo del A g u a  , d e  C o lo ­
n i a  d é  Ó>I v e .  Por fráscos, de 3 á 26 
rs., 4 littes 16 ps. franco estaciones.
D é f a n e ld n .—El dia 25 dél pasafe 
Diciemblré falleció én Bilbao la dislingaida 
señora doña Vicénta Antivetes y Torres,da- ' 
ma muy estimada en a^eU á ppblación 
donde gozaba de muchas slmpatias. ,
Enviamos la expresión de nuestro senti- 
miento á lo familia doliente, f  muy particu­
lar á suí viudo, nuestro estimado amisto dób 
Salustiano Orive.
S u m a v lo .—Se ba repartido el cuader­
no 9.» de- la (iniporlaátíBitüa obra Crónica
del Centenario dél don Qúijoté.qvié se publi­
ca en;Madrid bajo la dirección de los conb­
eidos escritores Miguel S av ay  Pablo Be­
cerra. , j.:
Én esfe cuaderno sé publicatí entre otrós 
originales, el discurso integro pronunciada 
por el ilustro polígrafo Menénfiez Pelayo en 
la Univórsidad Central Cwlfwrqiiiíerar*» «fe 
Miguel dé C&rvdnmy elaÚr^cién dél Qtti- 
jofe y doce magnífieps fbiograbados relati­
vos a la s  fiestas celebradas en Madrid do- 
fiante el Centenario.
Precio del cuaderno: una peseta. Admi- 
nistracción. Conde Duque 8, Mafirid,
i. fija 6 .fiel .corriente
(tendrá lugar en el Parqué un concurso de 
postores para la adquisición, de harina; le- 
A a,1ÍBbada, paja, petróleo, ca||;bón y espar-
l l e  m ln ap ^--p o n  Antonio Serón Mát- 
fiecteo fi® Málaga,,ba presétttado solicL 
tudpidiendo veinte pérteñencias para una. 
mina de cóbre con el nombre San Pedro,bí-̂  
ta en .el paraje Puerto de Marco Medina, 
partido de Pozo Safitéro, término de Cár­
tama, ,.( .
J o v e n  f n g a d o .—El gobernador civil 
interésa la busca'del joven José Jiménez 
baldonado, que hace unos cuatro meses sé 
Ugó de la casa paterna en Alora.
c ed lO M .—La inspecéión general dé 
Sanidad exterior, anuncia haber, desaparé- 
sids de Stefiin (Alemania) la; epidemia del 
colera morbo asiático.
P a r t e e . —Durante todo e! año anterior 
í  g“®ffiia municipal bh elevado á la Alca­
dra 3,5Q9 partes. '
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D O S B D IC IO N E S  D I á R lA S E l  E o p n a l m s '
Htar,don José 0ravib Zamaeta, ^  Bido“dos-! 
^nado de pagador de las obras Ingenie
tocidn an tisép ticade.^ - 
fume exquisito parala lim-> 




prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El me¡Of micfobíclda co­
nocido contra el bacilo de 
laCÁLVICIE, descubierto 
por el Doctor SabouraucL 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
iá PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba«
I todtn l«é OüüriaBu  ̂
ArtéSj OñcdOB é la d im tz ^  
Eundadá el alto 1898 y dirigida poí
D o n  E u i z  J im & ie a B
Premiada en Málagaiéon MedÜÜa-^ Pla-' 
ta en 190Ó y dé Oró ea; 1901!.
Dibujo lineal en su
peí, tela, lavado y proyecto, 
taoión, n
kip«"
lOi mecánico, figura, 
perdpeotiva, airqniteetúra; 
gráfico y anatóidioo. *
Horas de clase de 64 9 lioohe.
EíiferMedadés de ios ojos
Dr. Ruiz de AsEigra Lanaja
M É D ÍO O -éd lJ iL ilS T ^
MARQUES DJ^UADIARO, núm. í  
(Travesía de Aiajmos y Beatás)
Corches para les pies
Por, una pésala se óbtleiié úna piáp^ba 
de corcho p ^ a  loa p]tós, que jarnos, sé ón- 
fldaAy ey i^ e l reu^a. -
P&rica dé tapoiúéa dé corcho de Eloy 
Ordoñéz^—l7j Marqués, 17, ; . . . . . .
S r .  GoÍ>éini*éU»r.>—Por las calles de 
Mmrqués, Gintéríai San Juan y Nueva, no 
se enéúentea utt* agénte de la autoridad que 
corrija los innumerablés abusos qúe^coínete 
la tuirha de golfos qué' se;,sítaa eú las mis­
mas. •
Con sus incultos juegos qufej las más de 
las veces degeneran en reyertas, y sus in­
sultos-soeces á las jóvenes que por dichas 
calles pasan, daút una pruebajmáú Ae la iú- 
cultura que lútoa entre ciertas gentes.
El, yecipdaíúO protesta con justai r f \ ^
'Capitán de la comandancia de arlilieiia úsl 
íFerrol, don Félix Ballevilla Jiménez.
El oficial segundo de Administración mi-
ros^de Ronda.
GALACTINA
s Con leche pora de los Alpes Suizos;
J E ^ t a b l ^ c i m i ^ t o  d e  tte ir
^ ifO lS C O  P S L áE Z
M o l^  producción 500 S fe s por hora.
Él toque de oracionés se dará durante el í  Ii^C TJB A .D A  « n p e r io v
mes de Enero á las 4 y 48 de la tarde. I ®1 m e jo r  a l im e n to  p a r a ,  iiiftoo,
, — I ©e venta en las farmacias y Ultramarinos.
El méditío prlmeró don José Mafias Ber-| 
nabeu se encargará en el presente mes de | 
la asistencia facultativa de la plaza.
Trituradora|®ieoánicaim(wid^ p o r -------------- ------------- -
Se tritura toda clase de gra% s.para alimento del ganado.
Sabido es qpe dando ehgrano entero, una parte del mismo atraviesa « ^ iab o lU ff^  
vo deí animal sin haber sum do la  appión dé los jugos intestinales; se r d ^ é  c o lf ii^ *  
rté de lalación: cnanto m ás vieios sean los anímalos, mnvnf a» i .  ü/
Queda nombrado de imaginaria el 
igual clase don José Huertas Lozano.
de
GRANDES ALMACENES
.  w m j m  s j ü b n z ^K
Terminad^ el Balancei, esta cAíSa al | 
oh|eto dé réilízát todas las exístéii-;|
Iqne el animal seJenonentra inejor de salud y se obtiene üúá regular óoonomí^°dúgram?
una vecina, resultando la primera; con una 
f contuirión en el epigastrio.
1 La lesionada fué asistida en la casáde soóorro de la calle Mariblanca.
C a s u a l .—En la casa, de socorro def dis- 
trito dé la Merced se^p^éseútó eéta máfiana 
Francisco Ródriguez Ghneúez, en ^|emánda 
de auxilió pues sé hallaba herido éú la ceja 
derecha. *
Segto dijo, dicha lesión sé lá causó dé 
una caída,
iD jé p s ro .—E plá  cálle de San, Nicolás 
(Málág^ta) sonó ajdÓcÉé un disparó dé ár- 
ma de mego. *
La dét0úa(i|^n llevó al vecinderio lá  coú; 
siguíenté a la ^ a -
; E l; , d p  ;«|CÍt; CHioJlliip».
él mejor: fabricado á  brázo,. no contiené 
más qnq artículos de primem ciuse. Sólo se 
vende éh «El Globo»; 5, Molina Larip, 5.
I n t e r e s a n t e . —Para comprar buenos , 
artículoé dp Ultramarinos no hay establecí- ® 
miento alguno comó él de ÍÉticardo Moyano, 
calle Granada, 56, donde encontrarán Ipú 
personan de buen gusto, infinidad dé géne­
ros, entre ellos rostíbs y iáántecados de las 
más acreditadas tiitócaé' y óttós Varios.
Salojl>l!é^dújP*rbl!^ill estifo;,G.é-,, 
nova.—Rl ééqúísito salchichón estilo Géno- 
Va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.50 hilo, cjrile de 
San Juan, 51.
importante
Se advierte al públijffi que para comprar 
cognac, a^nárd^e^tes yl'liéóresi:bay te­
ner espécíai cuidado! en qué és£os artículos 
nó de fahricaóión clandestina^
pi^s no sólo son élahpf adps con p^óAoctós 
nocivos para áÓáratár la especié, siúó que
El juez instructor del regimiento Ae c a - | jé t  e  ró k h t t s  l s  ist ii-; |  ~  /p
zadores de Alfonso XII, interesa|la captura i . V, í tilíiiiéeffde lA éan»,#arr^
del soldado desertor de dicho iegimiento I de  in y iem o  h a  hecho  g ran d es  re- j leWe» Ü^a^haíriie*
Félix María de la'Santísima Triiidad, na- b a ja s  en  precios. v |  - -
tural de Alora.
A la hOrá designada han pasádo hóŷ  la 
revista de comisario las fu e r:^  de ^sta
gúarnieión.
Délitstrlieciohpi
S ú rtid p  com pleto  e ñ  p iezas ,de Í ío -  
la n d a  d esde Hi p ese ta s  piezas .
Mántelerías de hilo y algodíóá á 
prépios muy eéohdmicós,
J o s é  “  ^
] f f lÉ D IC O -C I |E Ü « r^ O
Espeoiálista en éfiferinedadés de la má-
Se halla yncaflte^lá psóúélá dpt^ parfos, garganta, venéreo, sfflHs y éstó^
Teba, dotada, con 1.Í6Ó pesétás^^nallesl'ó^-??’- A e , 1 2  á
por traslado del profeédr que la désep 
fiába^ don Jáaú Antonio Yelasco Éai 
qué pása á lá  de Puebla de Gazaíl'á (S. 
Ha.)




nor^radojaiaestrb interino dé lá ésclólá 
Óé nifiós de Villaúüeva de Tapia, coi él 
haber anual de 31§!‘5p peséíás^ él proAsór 
dotf Franciéco CarrióiúRoúiéró. • "
Por diversós. cónliépipsÉ^inj^^
en esta Tesoreriá Aü 
péáétás.
Pór'id AdMuislrápión dó Réi
dadas qp cita á JnúVá [úctáünié: 
tendrá íugár él diá i l ,  álVéCinó- 




^H IA IL IO N : Reuma, Gota; Extrefii-  ̂
miento; .Obesidad.
'PlM OXflNA uso fpcterno é interno?! 
tarros nasales, Gastritis, Cptitis; 
sipelá, Almorranas.
,1IEUÍK0:PI0N4 l e r t e :  E y tp l :  Anti­
séptico.
É E V A D IJ R A « ^ e a :# ia b e te s /J e |í -
(■en», Aceite hígado bacalao 
Ciiipjbplte: Polvos dentlm cos:^D tielie 
Itoehas nasales. / 
n i ic m ^ s  RAPIDAS;YjCONáTANTESim 
^AR< t̂e: Gasia Diego MélW Martos 
G p u n ad a ^  < ^ -7 M ¿ a ig a
¥ eOBMlfc-Masi
/  .NüevoV;dÍbüjo,s; la- ■ riás pérféeta iiíiJtá^óla dé 
®*ái'PlPÍ®s-.y denri^ 'P.Íed,raS' dejprhanientarión*,
^¿to 'éiecltiiivo por 2o A&os su' ̂ (1^4 ppo-
'^wáentó, " -''Vi' ■ ' 'r
-Ijbs.i .más hermosos colares dé nuestras ,
. --------— iglesias,
cafes, almacenes, cuadras, etS, étÓ.̂  Nuévos mo-
En la caja especial de da provincii 
han constitoido hoy:
Un depósito de 65^50 pesetas por 
José Yálbnena Montero, coiúó caárta p; 
de los honórarioódevengados' en sú 
de registrador dé la propiedaad de 
Otro de 188‘l ^ o r  don Manuel S 
Rivas, para la d^arcacjón de la inina .̂
iée
sáiws,de y?|¥y,o ¿ l^ :
m^:4é_fachadaá.í:óh
i F^bricadte de piéd.ra ai;tiílcÍ9l,,,y de graftito-ve- 
zÓ<̂ ,os„ mostStdo- , 
I lúa^’frégadiems yrdie/úás'-'altí5iúí8«;' ’
LECTA M^ÍÉANj^fí'.?ASAD |  laticnio con oíKts imitadóneS 'hécñtís ticf 'álgórioé 
Ips ,de R i^ d ó  isathrosy..—s.ánlucarí fahagicantes,.; .cnalés Órsten .muchn 







Rogamos á la autogrlded gubernativa, que I él comprador no puede tenerlos éú sú jpoder 
dicte á sus snbprdíúádós las oportunas ór- j  sin córter el nesgo fié! decomisó^ i
denesjmara poner coto cuanto antes á tales I Enl á  fábrica dé Aniéados, Cognacs y Li-! «fosé;
dems^ms. ■ : n  ' ' f cores de Yda. de José §ureda é Hijtos, ep-i YotroMedon Yicente de Salas- y Mari-'
D é  ’p o i i e i a  - Detettciónas verificadas^ dé estos artículos fabricáAós’con|ú6z, de 146‘30 para gástos déigüal 'opériffj
la policía durante eirpa^do mes ^  lapáratos destilatorios y sé fabilitárán los |Í |^n e n la m in á  «  '
m
pecio módico um‘ magnífica instalación 
^ogal y lunas >e todo lujo, y propia para 
á joyería, sorbrerería, camisería; boti- 
fcp^fumeria ' otras. Informarán eú él 
TABLEGIMfiNTO DE PRESTAMOS, 





Beíte miné^ales’ pará itodás' felasés dei
p o n a  policía durante e l p a sa d o ----  . . . ,
Diciembre >  ̂ ¡ docamentos legales para que e l ,
Por Ocupación d e : armas, 14 hqpibrea; ileve la  especie garantida de  ̂todo riésgó, I Contiman admitiéndos^en eeta 
ñor heridas 4 id • ñor blasfemar v S e t e r  Éscritorio, calle Etrachan, esquina á la de ?,veneiónlqs cüpones de la, penda al i4  , f r |  maquinarias
actos inmorales, *52 y J 100 qüé vencén'eú este mes- i » é i a l i d a d  en aceites paré mótóres
to; 24 i d . y  ,una id.;, por disparos, 4 hom -i .
hrés; por estafa, 6 id.; por robo, 1 id.; por I ; A .éqUna.r!Lazia)yéase 4.* plaúa.
;i. im ivim A ritra iíS r- coriprarias eifjlas 
• l- A t^ U D  ||p,ejores coHdiciGiies visitar
liijjA'.l-aéi'OBjIA.— ^'MADAGA^ ' '
Ley del ministerio de Estado ¿obré gas­
tos de la posesiones espafiolas en el .^ri­
ca occidental, que se elevan á 2v587.44a 
pesetas.
Los ingresos están calculados en2u587v600
pesetas lo que afrójá un süperávít
Los gastos sé, descomponen en lá sil
guíente forma: ; ^
Servicio militar 229.000 pesetas?! |[jirí- 
timo 69.170; material para elejércitóy^a 
marina 118.770; administración de justi­
cia 19.550; misiones religiosas 51.000; ma­
terial de justicia, 4.9Q0; otros religiosos 
jll.OOO; ensefianza oficial 20.000; idem á 
cargó dé réíiinósas 20.060f  égriotiítúi^ 
^oficios) iSlÓOG; matéríal oflcial 6.000; una 
éscuéla de misioúeros’ 15.0000; otra de té- 
llgiosáS 5.000; agtícultüra (obras) 5.000 y 
dos moroé intérpifetes 6Q0. ;{ f 
(QomÓ los ingresos están 'caléúlá^os coú-
taúfio cón Ips dos niil Iones de snbv^^éíón
veeuha que ,
verdad', Femandb PóÓ y  él Muni nÓs ̂ és» ',| 
tan 1.999,998 ptáSi)
Aceptando la.dímisión que de!sú 
;• ha presentado ei gobelrnadpri dél^eón/ don. » 
Msuuei;Durá%y úpmbrapfio; paia sustituir- m  
le á^ d b ú i^ ó n ió  Gñmbkánó;’ “ *  *
Nombrérido Oficiar mayor de Fomento á ^  
'ion Joaquín Agüirre y tercértf ádon Ral. 
món Reina. ■
; ; ' ' F « U é e i i n l e ] i l ; o r . /  $,
! S a  chpítat dófia Julia ■
í Ortega, hija deí general del mismo apellido :
[ qué fué fasilado'pór consecuencia dé*#s 
f sucésoé ;^,,San Ú ^o sld é iié  Rápita.
Aquél horrible drama ftiA causa d l ó ^  " 
se alteraran sus facnllades mentales.
Uá finada^ eía madíe dei séfiador conde 
dé San'Simón:, ■ a - i, .  ■
Cai^lÁos stne sn tM an :
En laoaíle del AvemnrMñgyedíó .José 
Ródriguez á su novia M am  E infi­
riéndole eúíél; rostro una lcuchíllada qué 
fué calificada de levé en Iq casa dé sóoó- 
rro.„
 ̂ _ lignóran^^ós m ó '^ l^ ^ ^  '''
"í 'M .!;iúarq|is ÁVi&ií^"»é
mue^trp,; müy rés^^  ̂ ¿ la  feófi-
dfiétá que següiirá úfi sús rélá'cióíí^^con el
I p ó b ié ^ l '^ " -  .
I  Ha fiéclajrád,0|queúu dimisión de lá pre^ 
sidencia deí ’Congresó no ha sido solamenteÍ q Vioc<ó A y  i :  i J ’sL i; ' i j ' ’ I  Oiuouwa utaA^ongresano na si«« sola ente
I »  CHSai 0  n í lw S  '0 8  I  consecuencia del nombramientó>d^. alcalde
atropellos, 5 id., pop atentado, 5 id ;̂. rp- { 4,ocapMWi«nfenMi BmaKe#«wtHi*63Mwia«i» |
clamados por diferentes japgadós,,19 hoin-1 
breé y 2 mujeres.—Total 134 hombres y 4 i 
mujeres, I
CarablnePOfi!.'—Se sha. concedido el| 
ingreso en el cuerpo de carabineros, con | 
destinó en esta Goman,dancia,á los siguieur | 
tes individuos: I
provm eii
4 u d ie n c if t
j ru n ta  D l r e e t lp á .—En el Gobierno 
civil, se ha recibido; iÉinianicación partici­
pando que el Círculo InstmctiVI¿Obrero Re- 
pabüicanp de Ardales ha nombrado la si-
Bnenayeútura Martínez Rabadan, Ma-i guíente J ^ ta  directiva para 1966:
tDl nAVTAfn Mn*RA7: n-ttVt'r-iol 'RAvi’k»ÍAorA I  ̂ PrAáiJAnfa AfAnfiirA* TbAn Pmihaí
Don Jama Antonio Ra-
Sancbez, Secundo Castro Ramos, Franri^-1 Cueto. 
co^Jimeúez Yéíasco, Fránciscó S^chesf Yicepresideni 
Sánchez, José Barbérá Qae8ada, |iíanael| mirez Césped
Palomo Olalla, Ignacio Martiiaéz Navas, I Tesorei;o: Don Rafael Ramos. Campano^ 
Dieg,o,Sanehez;Roíbrígaez yAútÓnip Márti-| Gontadcr; í>on Pedro Yallejo Raúiiréz. 
nez Martínez. |  I Yocales: Don. José Anaya Sierra, don
También se ha concedido Óf ingrééó,pero |^steban Campano Paz; don Axitoníó Yera 
con destino á la de Estepona, á7ÓBéfi!ai‘ró i| Sierra, don José Martin Moral, don Manuel
terp,Salamanca, Pedro Yillena Tolosa; Afi-! 
tonioSanabria Mariih) Juan Rubio Aleo-, 
benda, José Hermida |,T,ejero y ErancisfiO 
Míguéz Conde. ; . !
B odpi.—Anoche se efectuó la boda de la 
sefiorita Concepción Corro Arroyo-con el 
joven don Francisco Gutierr^ Lozano.
«B1 G ógnáo G os^záídz 'DYáMÉé
de Jerez, se vende en todos los bueúoé éé' 
tahlecimieifitos de Málaga.
ora Bravo, don Pedro Mturtín 
^od José Paz Naranjo.
Bravo y
I Secretario: DOúgafaeli Aitjoúa BraVpi 
, í Yicí^ecréteríó: , ihoiír., Fiáncisbó mVero
^herino.
■ eidó, nombra­
do, para él réiistóró de íá  de Es
tfepénái don José Cázorlá vy Salcedo, 
sifVé el de Múriks dé Páreles.- 9ÓÓ
-Ejui la,¡ secretaría! del
S e p e l io —Góino indicámós, el fioíningO 1 , Fuente piedra han que- 
la tarde éé verificó en el S -  fiadócxpuestos los,repartos deá las tres de á se cÓ- i » i<^ a  rústica, pc#-
menterio de San Miguel la inhumación del | Y urbana, para el afio actual, 
cadavér de lá actriz dofia Silveriá dé! Cásti-1 , ¥*^.9?!®® m e d lo e .—He aquí los pre- 
11o, - cottcurrieudó al acto númeroaas per-¿ cios medios á que se han Vendido las espe- 
fonas. i ' Icies de sumiuistipe á las fuerzas del ejérci-
El dnélo fiié présididó por él hijo polítí-| óJ*'C y guardia civil, durante el mes de Ño­
co de iá finada; y lós éefióres don Arturo último, . ,
Reyes Aguflar, Vton' Narciso Díaz fié Es-,| úc treinta céntimoe de peseta la ra- 
covar, y don JÓsé Ruiz' Bóíirego. f ción c^ífúta dqcágranips; pl, de/ una pe-
Réiteramos á lá famíliá doliénie lá niaúi-1 y  óneve  ̂céat|mos la ración de
festación de nuestro dolor. " ’ lÓ kirógramos; el de setenta
D é ted ip á tiep .—Hoy ha salid,0 . Páúa f fie.peseta la ración de paja
Madrid^y Córüfiá; nuestro estimado ámigó,i ®.̂ ,̂ ®;YÓventa y cinco
el Catedrático ánxiliar dé la Éscuelá dé Coi-1 ® , de peseta el kilogramo de carbón 
mermó de la cáp|tái dé Gáliciá, dpú Frán-j^ céntimos,de peseta el kjlógra-
ciééo Jaén dél-Bnb. Éeseámoflé ^  viájó. P ®  .**® ^
;pó®«
U n tf t |ad « ;é ii e l  b n n q n ll ló  -
En lú sala priihérá y ante la seccildé 
deréóho. ha comparecido hoy Antonio^na 
Román; acusado de uU delito dé hió^y 
sustracción de pinos en un monte pro^iád 
del.Estado. , ;
El hpmlire; á quiqu;, sin duda la difififi 
las 'álfegriaá dé láé’ fleétas pascúáf éé 
presentó ante los seveios jueceé q^há¿ 
bían de j’uzgarlé en una; situación .búnte! 
vinícola, ó seáse eU eétádó dé pMpaií *
Su déclaración hecha en Jlkmad^ha- 
lenguas, pues el sumofie la uVaTCaa int- 
pettia hablar, no aportó Jnz ningfinf iks- 
clarecimieiitp dél hecho qn^ sé* ImPúV 
t a ^ ,  \
Eú Sn vista é l ministerio píibliéóíp|é- 
sentado por el señor Porcel, retiró líUSá-i 
ción qué sostenía cóntra el alegre jó y 
éste abandonó la sala, más cOntp] que 
chico cón'zapatos huevos; -
‘ Eú la  ̂séóclón; segunda p^uptrónhán 
quilft) 'Smtafibif' Sáúcnez; José ^Infiez 
Sánchez y Miguel Cortéeéro Cérétfcúsá- 
dos respectiyamente de Ips delitftó íürtó, 
"íRspáko yfiééiP'úisé.' ^ ■' ■
El representante de la ley solit para 
ios reos las penas marcadas,eip Ipjfecép- 
tps dei Código.’ ^'
Aeél9n; pognlav!
lóviles. Dinamos; Cilindros, Movi- 
tos y tránsmisiónés; Cojlúetes, ' Motó- 
feléctricÓB, á-Gás yPetróléo.
Irásas cónéisténtés én todas densidades^ 
Oxportáción' >á toda Eépafiá.---- Pídáiisé
tedésnia (8. én C.)
A lb o h o l
/i,y®.^ f®|óé los. derechos págádóé.
pééetas, péénáturaliáádó 
de 95 a 19 ptas: la arroba dé 16 2i3 litros. 
. lios vinos *de sú  esmerada élabóración. 
Seco añejo fiel; 1902 con 17*> á 6,50 pesetas 
p ^ c e s  y Ppdro Ximen á ,7,50 ptas. 
Por.pqr^údasfie, 10 botas á precios con-
Dél Iz irá n jé rÓ
f de Córdoba, sino que,también han inflando
' en sú resolución otros hechos am;‘ ribres.
Hubiera aceptado, dice, ja  díéc^jón dél 
susodicho úpmhramiénto dé alcáídé,, con 
aquellas pérsóiiáé que repreéentkuiá poHfii 
tica lihérál de GÓrdófia, pero no pódla tbla- 
1 rar qúe MoúterO Riós, cómpletaménlé éxí.* 
i trafica dicha provincia, osará imponer la 
designación.
Considera úatnraijqUe Montero éjerza6ú-. 
fidencia. éújSalicia pero no que invada dis­
tritos,quele j^n  ágenos., ^ ^
Montero, afi^de, no debió úúnea olVidaV 
lístád ”
jyenoionáles.r-Lás demás .¿lases: superiores J 
Ú precios mo.dicps. , ' I............ I l«—
-̂' :,!^piriembrú;190fi. ■ ' , 
D é . 'Mew-Y o r  k
, El ex-góbernádÓB dél Estado' de lláho , 
Frank Sterétíbérg, hafiido'' víctfltóí dé uúá 
bomba dé diúanáta qué ie-firrojáron. * ;'
Los ̂  cascos de la^^hómba ariáúéarón A 
aquel ambas piernas,- déjáudoioliúuíaítot eú 
eláctói', ^
~ „ : ---- - is- atóútafio sSfitrihfiyé á ‘ Ú ^
qe^ia ^FaojaRad fie Mediema fie Madrid i «ociefta éooiedád qué Mr. Steprtnber pró- 
i|iJH firtiisir, 2 2 ; p r » l i  , |  cééó cUándó regia él niéúciónidó > BstádOV
mi fiüéúá á^7tád,^y }éi légi apoyo con fiué 
le ayude á f¿alizar éú súófió dórado '  ‘ '  
túía, y cqrrespbndér á mis seírvicioi
j  EspecisJidad en dentaduras. artiflciaíés 
úúterioaup.pientes fie Piyót, corp-
6ú orifloaoioneé. 3 
■xtraociones ém dolor p tíf medió de aneé- b 
siéos, premiados éú la’Exposición dé Fá- i
,»é iw oym riiú
;;,^2^nieó.j6í)^';
I é.—Asepsia completa y rigaroeáj
D e
O a t a l a n á
d e  -F r a n o iso o  Si^úlYedíNi
T O R f ilJ D lS ;  22^
La sala ^primera ha- dictado^áiadmirjj.
tiendo la acción PÓpúlaJ fieficift]^^  ̂ la  clase de,cali^^do^ vanado sürtidó éüpara señora' cabállé-procurador, señor Eíoy García á#bre de ¡ ras y niños, de.las; pi£i¿iD ¿w fÍ'hírn '^“rt^ 
don Antonio Ceúrián, en la cane^ sá, ,lé¡E  Pafla y Fálinú^ÚMallotca.
fia Léúbénéficio déjpüb'üob’quéptfófié Óp-* 
tei e re l  calzado étfúíéjtoreé condmióúesfié
fij!mitin!celéhrado ; enElavOrsi para í.'pjeí- 
d iría  inmediata éonstracción del ferróca- 
Vrii de Nogaera á sPállareza; asistieron mUr 
chospueblós comárcanos;; i,,
se tv ic io s 'no iii^ t^
giriéndOse én uña pfóvinciá^i’dbúdé h a #  
cincuenta aflús qúé ejerzo y  ó iúfiuéncia. /
! ; '''®¿¿'éilráéioiieié>'. ' , ;
Eú íbé ’ útieVoé présfapuéstOé sé cbnéjú^
naúpaifáfiéptóáciOúés íbé fiigüieútés c S ,
tos: Cátedra! de Córdóba, 25.000 néébtes* 
^ ^ d e  Sevilla, 25;Q00;;idetíií dp C u f a ’ 
3OR00; monasterio de ^ , Rábita,: jp P P »
lííúíb
i . Numáncia y ótráí
■célebrés 152.000. ' friiiúáé'
stiiÚos,
Dé'Daecéltoiiiifiíjx;
^^ ü feg u i r ié i t |á r  l^^ 
habló con lá éspp#  'déi corÓ- 
S  cónVaíecieúté ’d é '
dé unúpíérná mbtiVála píór ' 
las hendas-que recibiera á cáutefie la bom­
ba que eatalJÚ!^ lpiRe,B^lji;de|^
R k ministró dé jÚ  GÓbé#aM ¿#
iinpuesto de co 
el úu%' ée tokáfilbcén láé eÚnti'dí
de fiágafrólA míúléiiÚ cúáúdb
néáda y ísé ^ ú  ¿laée.. //
' En su arista los iúdus 
te sta l j | e  repúieron para pro-
. P áre# /'n itiy ’ '■
w
en
éS\ que ha 
ó ino’tor-




®P*̂  |# es tre  de contribución de los fépártos' vé-
__'í. ...Vr-srl'l-í,. A m o iiazaB i.—En Wort «í,En Riogordo han sidó 
dfetenidos los vecinos José Paü Maríiñ y 
’uardo Posadas Lorca por ameúazárée
.; s Fér- 
ja%á-
amigo y dorreligiopario don ‘Ráfsel Ruiz 
Toledo. ,,
D a C «j|i.-C om odia festivo no se
cierpn aypr operaciones en la caja munici-lgUndo.  ̂ tar el primero d  sé-» 
pal, por cuya razón no publicamos hoy Iá|* i
acostumbrada nota. . | i  •““ ■OJ?® «® im  r o b o .—En el tnomen-|
CAn«:ra,Agyicpla.--Mañananoólie rpiiflhVftTft «flaiiín la finm»» I : “ estaciptt derGaucín, Mana Perez, co-in o ^e  celebrara wsmn,la,Camara AgrícoÍá.i njo j^utora fiel robo de 116 pesetas cometi-l
y a z a t t t e . —Hallase vacante él registro| dó en Benarrabá á la vecina Sacramento i 
‘ |Perezpcañn.
j  o j?,. ®:dméro; | ; D 9mmolatiosu-—Hán sidÓ‘ deúuncÍá-Í Sr, Benqbianco, .>
de;8a;^Bdeíedad;diauna caldéen él mué-fdpsa^ álóáldé de Vélez-Máfigalóa Veéinósl Idem.— Hurto.— ÉTOcesad#nciécoi 
lie de H e r ^ ^  n̂ ^̂  en la . José y Baltasar RafnifézRamiréz por éem-|Sarria Gómez. - Letrado, Sr^’
mano izquierda. V , íb rar habichuelas y tomatesfin dós sfiértésl vár (É);-l:]^ócúrádóVÉV.
Do® ■giimlpda; —Un guapofiirió ayer á | de tierra situadás eú el partido dé RénSiá-f Torrox.—Daño. — Prócé'áEú
Germain.
: El abogado d tl señor Gebrián^s don 
jÚsé Martin yélandiá;^ ’
G lta n io it^ ú
, El juez:' de la Merced citá,áin¡ 
Úández Márquéz,' Antóñio Lóíe 
r |á , Antonio Ramiréz 'Díá5!rí‘(íÚj»e*t 
Fíancijuco Martín Garrido, r V 
—El de íYélez Mál^Ú á’'jósrgóéd
. —Él de Arehídóúa á Rafael a‘ Qa¿ti- 
iio y José Fernández Gómez. ¿  
—El dé Marbella á Pqdlo, jp » ÍP | 
y Carnién Fernández Cérinpús . f  
. ---Él dé A16#A joéé;Sá(me«plW 
. ;8úñ® l® m teiitóari^ i'j 3  ;4  
Sección -segtmda ■
Antequera, inféaeción de ||dé eszá., 
Procesado, Juan Jiménez •;
lúi 0P  que en otros estableeimiéntós de eé-I taindole<i t ^
todo cüilo cliente, se leé negálará nn bonito 
l®r mo a ú n ^ q lj id o r ^ ú s t^ a S ;
íB. d e  n e g o c i o s
••v'í :.  ̂O f e r ta s  .
D l.® «rp, áobirái hipotecas fie fin- cas u fa n a s . . ^  .





h Jii ..Pi^Iánes, !Dos solares en
D®rit*|^®ú*r-Se compra buena
itio CÓU'̂ "̂  ̂  ~ 'f,casa en sit
^ Lanzas, Agen-
Plaza deArribls, nú.'
nú.faq:ri| ̂ Ú|ápdaÍÓáJ 
da presidencia el desalojo dél ÍOcaí,
, B e im iá i i  y  y.
■f Uon motiyoíde láiféstivtóad. 
de Enero, en el consulado dé 
Barc^ona.sé reunió l a : coloni, 
nación; celebrando nnavagrad'
®múu
enlraye peligró pp  ̂f ita  ,de gp̂
y®ría® por si, fqprt# # m n # a ií  #  
Í° .dárfibunefen to^de
I t t o ^ 8̂ t t ó p r # # e 0mto en vigoV
^1 impúeétojvúor el- nuevo arriendo. , > - 
«E l l?kijg»r'’ : ;i ''jV í í':;:,.',-
./Eljyápór!;
I este puerto ( én,frente ql
n,rwé..;.. - i. - ®i periódico ̂ reptíbliéanófie 
; loés^mtoramfeútos de,alcaldes: ataba 
,^ente al caciquismo y la oligarqníá. que 
Úá iw p^ ido  en lá provisión de ja  álckldia 
jíñ é  se trata .de un 
S ó i ú l |¿ “ ® :-POlííico, altam ente' bor
réí#ig&
f  ' ® a i* protesta cóntr# el im- 
dejconsamoé. -
E ^ é  toWá flgurán^las qúe súsoribeMWé 
ca^deúde Bónaínargosa y Radálona y  eláíl
gÚbsidénte déla Junta RepupUcaná^fi
*ua, doU-José Cabrera'.
Roéarío -Galán MetíÚe; en el óió izqüíerdov | r®ie> que perteiMcen al Éstadó; ” |  Estremera Aragón. —Letradói
La ieéionadá'fué asistida en la casa de V irue la .^D uran te  el últiú — ---/t ^
ibqqúú;
í fl J ó ' ^
®1 hecho
socorro de lá cálíefiel Cerréjo. 
Ei agresor se dió á la fúgá.
slOsav
to tóméé^pa®°J^
hán rúgistra'db éú Ies óní‘flT»yAt.m¿;iok|YiñaéUaerréró̂
Tés Díaz de Escovar (N; y J j)cürádó-j
del pasado afio se hán rfe^styá# Gáútííh.^ Bstáfá.—Pt#eáá JoáÚuínjl
ma ocho defuúeioné pó|'eajérm ¿dall'^^^/® ‘̂®” ’̂̂® y otrós.̂ ^Lfê ^̂
bñaies de;
JBkriMaúío.—Cpú: el número 939 repar­
te La Ulitína Mo'^á úna Hoja de .lenceríal. Bela misma enfermedad fájlffeíó e l27 d¿|rég> kÉ^á<BérrObiancp y  Jitnt
elegante (56 modélol), un cróiúótíecenefas| Iznaté la nÉLafie seis meééé,
á  punto de crtiz,’úna acúáiiélá'y úú pátróníEi^ar García Jiménez. 7  
cortado. Números; muestra gmüs, fé l^-1  - ^ e la m « d io - J u a n  Beniíéz Espinosa 
qu6Ŝ, 42* á • I yécino de Jubriqixe, ha sido éncar^seládo l̂
P o p lo d la t®  fjpaneé®.—Prócedenjte |  PPr reclamarlo el juzgado municipal de di- ̂  
de TáúgéVjia n#ádÓ á esta (úipltál,̂ ^  ̂ chá villa.
—!-!— icítos para cue r«í>c-iñri VáPPlíT?
f A L I D A S F lf e s f iS p ^ Í T a d S A M ¿ ^  el.s^v^^ento d¿i
' ' ' ■ '  ̂ ' ' D e v lS i# F e lia   ̂ ^
riodüáftSr frtmóóé Mr; Charles Millot, qué 
zeeorre el mundo á pié en cotúpafiía de un 
hermoso.ejemplar dé la caza canina.
Empnsidió sú^ttri}# el diá 22 de Abril 
de4900j/aalieúdefiePárís, y lléVá aúdadbé 
ya 58.900 kilómetros en cinco afios,hahie# 
dO;pynzado Francia > Italia, Sicilia, Aléma- 
niÚ,.Bél^av. Holanda, Inglaterra, Suecia, 
’Nt^egaj.-Finlandia; Portugál, España y 
parte de Marruecos.
De Málaga mairchará á Ahisinía, China,: 
Japón, Infilú y América,
Dé»;,bú®Ví«9.r--Aná Ródriguez Go- 
méz riñó esta mañana eú su domicilio con
, .. A ,.
v íe h j3 t im i ín ;_
| 7 p ts . llevando  a  kg rs . f e l  küb. 
I Jam o n es superio res  p iezas) 
I desde 3^15 pl Hllo^) ■ > ■
S alch ichón  m a la ^ e ñ i  k ilo  5
Él VÚR9Í tiináaílá?^o<,.íj,ano«Bf
L is :  A t o e s
fjHórá él 3 de Enero paraRiofiátoe' 
toSiMontevüdeo yBuOhos Aires.
a i vapor franeás
á ja m e ld ía lO fiT lñ é ro
Oráni Oetfey Raióóú' tráéhor-
C 9 ; o b i e i * i t o : ’ i i i i l l t i s d i ^
Servicio de la plaza para máñana;
Hospital y provisiones: BOrbón; sexto HSYShdQ 3  kgrg  ehkild.
capitán. i L ongan iza  m a l^ u e ñ a ii lo  tre s
ó— i p ese ta s  llevando 3 kgrs.o  el küo
^ e s d e h ó y  se proceder* al cambio dé las ! Gli®rizos de (JandelS^‘60 'd b -. —
tWjetas vigentes por las de 1906; que acréL * j Ei vapor trasatlánticó fraúoéis
ditan elde^chó á. surtilúa demedicamen-l G ájas de  M ériéndas s u r t íá b s i  ' 
tos en .  . . ■!
^ A m etao ta propia ha pasado á sitnaéidn 'e l  u n S t 5 o l ^ ^ ^ ^
de reomplaso, non residencia en Málaga, él L j S * . '> " K » ? í * ^ A a l ^ n  í
Al constituirse el úuevo Ayui ;amientó 
ocurrió un vivo incidente éntre i  úuliícaA 
nos y regioaalistas, resultando un íóridú
■i MaÚMdbdeéiáVá^s hy^ ivbs fió 
®®úpres Gasaét; ’Sár 
'Juaú, ministró léPOmefitó. fiftéáíI 1 —  y San a ^  í. j, ‘*®"Eómeútb, fieúái ir iy ■& 
T'̂ í®5®i:?̂ ®P®®tívaméúté,: 10» álMlíós ’
® tf f á v ó v ®
'' De'-‘
jefe de, ja  séiétú.":,
D ú iía im fi:
fnátaríoD.
' i ; 2 'EúerO' 
L S G té e tS
RÉGALOS’- ^ t ífL ^ ^ ^ r r  Leandro Velas Alail|íá deGolén, 18-
Jffi 4*^!° á ^ ia r  puúlícá las' dtisposicióú#.' '
í f K  --..v ■ ■/; !
í T*áta .;festei periódico :del haúquete, - lúter-
Uárisiyjtó qjjfiúsis-
y los le  i |^ # ín a  napión.l, ? •, ^
^®íúsé,.in|órpretA éi'̂  biinWn 
: Lié
í i  . .  . ®--“ f  por toúps 'que CáiÚlufiaes
TriVilegíada’d̂^̂
V , K ^ s e i r V a í ■
Guardase extrema Vésérvá áceréá fie la . #  ' 




á  Iba sucesos ,dj¿ Barceionó.
fe - : :;'W
traté£ A á ^ i ^ ^  le
fib la M a  d r  Ai-:
oaprmhó n o W v l ^ t o f e ^  S i '  .
^ ! lA Y é é ^ ú e % r m |ík ú l i  
dé excepcional impOrtánci#*: , ,
r í  fHícúíó dé é ú ^ á á  oéúpóé¿-3a 
^ f i e I a ^ r n ^ ^ é ¿ ; A l g e c L m
fiÓú dél 
sfdérála
inlispóéiúy  ̂ífiej,^c|a 
Priéto obedece a su deseo de noy . nrésimtar
. ■ "* ' ■'''  ̂ ; '-';v íwi'!, i '1:1
Inmenso y nariado surtido en estudies para 
p ía s  y dulces, para regalos de Navidad '
'-rv-í.
, '‘,','íVy ‘Aíí''' '
4,"
’̂ regrla
F á b r i e a  ' . F l a t e p i
P ^ l í i i3 ? $ p c ^ ^ i.  & i |0 ^ p M 0 5 .
. L . 1  I f ^ I jp p Í ' - '
fe^lkkM í¡6«ÍÍl^"“ ^ ' ’T
tipias pfloialeiB qaé; se reefe- í: Seg&tí 1«8̂  MtíÉiaí^ftcilStda^iílíláBbiOíet 
pnsütuidq í^pyori», dq .lp ^ ie l rey de P dttiM i lig a ré is  MMrid el díé 
yutttamreíitós déJEspáña sin que óctírxié-i yek^^ ■ ' f
« ^ c i e e n t e , . -  B la ,ik o W « ^ o  t ó i á t e ,  '
P ElPcarüiéÉál  ̂Sjpítíójia ed ÜÉ.̂  ^ ||ed id 6 ^  de
■S'daldinpax^^^ : i--’ ■■
Goiníí|»Í6ii\. - ví; V
illlÉí cómiaión
V isii
r # j ^ B O -  e n '
Áf-ik-í- ''Wf/V ■ .
Q a £ é  .
:|||,g^idn.c6lel>fadá (in. Earcé^odé cód 
'jedjéto asistló iqudieiíoso ,
i r  dePloa ds jíq̂
doai prohunéiá élddufente didcursÁ ein^ 
á  la. capital. V ,
:|in'd qué sus',a)diéos sej,idM|íiifét|i eff ' 
^jniejóres depeop pai;a 'empjeftder aiqUé,T' 
'^grandes.jefonnas qué sean de úiiiidá^ 
l^i^ellecimiento.. 
i r  • ' • '
a peü|íjldo, én el l̂ €
.q^jentienqe éa j i  validei^jdf,; l,ds títulos 
^académicos á ios ex tra je ra s  qué han he- 
ehó sus estttdioa cn Eepafiaív;
terminar el cabildé se oyeron muchos K ;La comisión ha continuado. la« iéforma.' 
vas. ’ xión pública sobr.e^gte“asunto, oyehdo ^
JftolflB.il díflti
or contado....,
t'iS» por luO ámortizablé.............
Cédulas 6 pór 100....... ............
C ^ ^ a s  d por lOO.u... . . . . . . . . . .
Áéciónes del Badco .España... 
Acciones Banco Hipotecario., 
p Acciones Compañía Tabacos.
■'•• ' ■ . ■ OAJIBIO»"-'
Pdlís 'Viétít.....; í t /  
Londres v is ta ...!..,...............
7.9’56 




















f: Séj|átt cóínunibáíí de Poítchaen, el vapor 
i se dirigía ^  E íil^o é Cardilfj,
■ n d u ír^ ó e s ta iM a f^  Sher-
H  V  La tfi^aoión^loar^ .salvase. /  -
SÍ EherSfl-OGO
; *' , :i\i ; í a,# »e^o enJas incoacii
ün-viOléntO'temporal so r^ n d ió  pn. a lta í^a tria  v e l eiércitrti 
mar á} vá^ó? Sciñ Fefnanúo.  ̂ ;;v üí*
ElTú^iloi.!éJ[é'0Íé j)¿und]5 ^ ‘ buqudi escq;
yérsas opM oneM obre él níisbio.
í-^ ' A d ad em l* )-
' . Se ha jfía^|urado lá aeádéipia d é jo í  
guardias dé orq̂ ê n púíilico, dpnd.é éstódré- 
cibirán . varias ilfstruccíónés- encamiriadás 
al exácit» éhmplimientó.de sd díébér!
La oxUUiéién^da presupuestos de la pal|a^ 
pám ara ha  celebi^do un banquete pn bouQr 
del presidente de équélíá, Sr¿ Rodrigáfiez.^.
Asistíerdñ ál acíío íós ¿res. iMoriV,'̂  
Salvador y López,dJ'omínguez.
Montero Ríos declara qué récóméndú a 
Barroso al gobernador de Córdoba por 
constarle que aquel cuenta cóh simpatías 
entré los elementos liberales de dicha ciur 
dad, npr cuya razón no podía recomendaf, 
laé prétenmohés'^al marqués de la Vega dé' 
Aiujixpj .do^ tiené nüigún récuerdÓ
agradable duran)l^|el tiem^.iqna usufructuó 
el poder, por lo cjml, al’abándonarlov juzgd 
liquidadas cón¡éí|j:.Qdas las cuentas, sin qué 
quipjraahpra,^jdíqhdaFÍ»8 f->
También dice que éí gobierno debe cavi­
lar acerca de su ^m isión. ' ' j
' . '  ̂ CjbPejHlsr . , ^
breve se dirigiSA uhé 
I ciréular á loé tribunales excitando ei ipayo|rj 
-0 0  ionés de delitos contra ía
'# lásB a dé
, Jhsvi^setqa: 
dé rá,ta5cdé.jf3P̂ O tres, pesetas e_ 
PÉdks' hórá^kdlaxii^^M Séarrq 
nií^dtibiá.--^ el plató^
vihdl de'íiMWjGq'é 
^Vimmvb'^mé'Fa de Moniillá; 
¡,íes de.Btítéí Oá*aÚ« y Ymiqiiérfl.' 
)E¿ti¿ad»1^í ( ^ e  de San Telinv
6 t ien e  i m a n t a d a  en  la  S u o u rB á l, C o m p a ñ ía , 29 yféM f-rr ( B t e  ■
.aa,'-'£$(
Ú k M  é S O i O i O j e í m  D I A .E Ü L S ,ttg<ds.figfl5aaa8Ŝ¿gfl!a£gigfgr«̂»g)BaigCPOatsae8aaaâaaawM̂̂
#5# r _  e % f \  ■ * « -  ' 0 ^ 4  *J* *'• mu»
a s ig ü a  p ic i t  P l t t i f e - ^ a  é á s i,'  q t ie  ir tá s  
n L é r n é ^ t  É é  f  3 Í  f- .
iWrTwmriUfriTn Hi|ijiWH»i i <|| ii
go. Di Gunrilpindo Repullo,
^o^Conde y Kely.^  ̂ .
|d )t0l Colón A i ) .  Enrique ..de; las More 
has! i). Jóaqnfü;'ífohtoio, D. Bartolomé 
EDíásFy D. Migíi^ C. Górnéi.
j uéves -4 (fe|[ cpr;riehte 
é̂. reunirá la j^rupacidn Socialista para 
tratár asuntos dÓúmportántóa. ♦ '
jL ^ 'B B eáó fl||^ reB t.--jE h  va'pOt' l íá ;if4 id.
.ijffdféít*̂  I iá^des m arehar4l^y‘ dBiierios Áirééi, doh
líjésdB Pedro Váfe-Eáragá
* - ,Efecritqrio^'‘.Alañiédd Priricípál, núppi. 18>- 
j ImpórtadUFes de maderas; del Norte d^
' Europa, de Atnéricay deljpáís. .






A aóélaelA xi d e  l a  p p e x isa 4-rEi
a ^ e ¡c ^ ^ r f r á ,  junta , ge- 
néi^"la>!A|j(;íéiáeión .dé lé. prensa al objeto 
do tratar asuntos de intérési 
,! Se ruega á jo s  señores asociados la pun­
túa! asistencia;. ,
lü »  gii'íM sdia,'de lB|:>eá'i*eél.—El Ca- 
pitáp general; dé andaluefa ba pasado un 
iéñcíó alí áyúntáúdentéifínéúiré que
él dé.^ejt,méséh dejé^áú de prestar
él sérxdcío &  guardia én libCárepl, las fuer 
éas de los:regim entO |rdola:gi^nición. 
Eéta iuedl^á obedece á habéjr solicitado
P  m  ipiTipso/.eipBj© ei ii  ̂ ^
á a ^ lé  dWÍMtWWt’i hp¿&élhute^.'MT<oilEatl en Inglaterra visi-
> píii^b.^ ó jt̂ v dft'dQjrnñp:^ t> • ¡ >.. i.tó alíministroideij.Estado para déépediTse/
■im 1;-Tinfl TiAai>ft.dnr0a nn .. miTv''éT'Rf1M‘.'â '' ’Los pescadores se W a A  uy exc ité -r ip ítdyoéi'd^Jdo #e^gT ám ent< |
I noptréidos éonsumos^^mr el g r á ' ^ a m f e n | , V  í 
iuéestaW écenfiobréei-pe& o. , . í  f
 ̂ Páréce qué' hph áéórdadó la celébrácfóhi P ™  escolar se ̂ j^hcara muy en brev.e,,eh; 
Ée varios actW  dé^í.rotesta.. . ,
fautétíá, el aireglo dei cuerpo de guardia dé 
dichq establecbniento penitenciafio. el cual 
sé énéuenti^ én las j ^ r é s  condiciones.
B 'Ilá:có:rpérabió.U JnihíSú de este
asunto ep el cabildo próiiúmo. 
i ; A  V i^ ó ^ H a  marchado á  ¥igo, con obr 
I f  jeto de hácerse caí go de nho de los juzgar 
dos de instrucción de dicbaic^pitál galega, 
«¿señor don Francisco Alcóiúy Róble'é, que 
hia ejercido en esta Audiencia^el. puesto de
. déi. iliSsúrádo ‘ jtírilb.c.éiíi8ulto 
ly en breve, s a i  ,ser , muy sentida eñ Málsga; donde se
?Sf,
s I -  í ur í ■ > JvfPróyécto la^jititónoíilú
&AU " , Ih ^ v u j^ ta n á ; sé?|'fígorizá lá aufólft^
. . «vn- ívprpfeéoradp yírÍP, conceden á r d a t íS t^
V̂h;; : , j  ^ (grandés facuítadeé-para reéólvér éon b^úr
,‘ÉÍ Íréral<?o.de M a(M d 'xep roducé.y^^^ | é ^ I e c e ,  dé ruódo '̂felaró, la
íáíéátUBiasmo la*proposición delpetío^ST i , d e b i ó  existir entre la, 
dé'GáW fti ^ñór-í)omínguez, afv^.esTaa íégiamoKtariá y la función' Ifegis-̂ ^
eiéeSífen déúin: niáusÓléó á AügúStó,S,úái|^®tt^** ' . . .  . ^
a  " ¥ v o  proyectó de dif.e.«16n te n d «
dispensa.' “ .I 4i  5‘.»í;'v
El serviqíQ telegráñeo se  viene 
m  mucho retraso .,, ?,
ld« oonfaipeáclifl ixtéé>^e4til
p ti^ é o g ld a '
Jé la  Vega de _ —  
cuífiandol^®?^^^®^®' secretaría del CongreéO'tódbS
LflÍÉ liiteaiÉ  t^ le p rá f le á W  |*; ’'.í^ ittávqviésdéqh ArmijOíOidénó
,ser , uy sentida , „ .
iMnÁ cffntpistadO i^ehéraíes simpatías.
. Bo-V l*Je."^ E el tren déla Undy qnittf 
ce llegó ayer dé Madrid ,el señor mátquéé 
de Villavicioéa de Ástuiias.
^Ep él de las décp y media marchéron 
á  Gránádála señora víhda fie Tripaldi,y sus 
Tjas'Maí^ é Isabel. . .  ̂ r 
Dé Cóíu,)iÓh José García¡Torre8 y Séñóra.
’ I Én él dé las tres y quiúeé marchó á' Ma- 
^id;don Eduardo Robles. .
I Paré Cótdéiíá,don Cmío é^Iéxandre.
' O n tia id iii  —̂ Por dvido* involuntario 
dejamos de consignar en nuestro número 
dé ayer que uno de los representantes del 
décimo distrito, portador de la corona que 
eí mismo^dédicabá á las víctimas del 1.® de 
Eneré Í869 era nuestro querido correligio- 
nanó D. Enriqué Baldasqnin González; 
jjS aév a ta rlo .—-Ha sido nombrado se-
estableeerá í^^esidencia, nuestroíssti- 
mádo amigo ehápbseoúenté republicano dé 
yé^¿, don Ang# Férnándléz Garcíá? acom< 
pá^do dé sü jteffliiíá; ^
Hásiá él ¿Ííé ^ Se 
yj^jmdarán las ciases en los centros ^een- 
Séñéiijsa t^cialv sblq̂  ̂vacaciones no se prp- 
Í(ré^n álgnnoé diás con, mbtiívo de' lá boda 
dellpií^incesa.
í^oe lada id  ]^épnóinlQ«.-'--La Junjta 
Directiva de esta corporación, oñeial se po- 
■sesíonó atíoobe dé'sus cargos;
I9;présidénte, . Sr. Góíúez Gháix, 
:cnent^ dé que babín sido. remitida al Go- 
beriai^ór civü,, pára-au inséréió.n en el JBq- 
letiñ ¡Oficial, lá lista dé socios cohderécbó 
á elegir com pr^isatios p m  sj^áñOrér,
Se acordó.,^aírticij[^r á las ' cOrporacióneé 
y au]toridadés la. toma áé pósesiÓn (tfé lá 
mueva jun ta  y contestar dando las gracias 
al o fli^  en qué el SK Delgado López có' 
munica su nombramiento de alcaldéi 
GúédÓ entéradá lá* Jüfita WíJÚ'é lo¥Ípfó- 
fesores encargados de las; enseñúúüás dé ik 
sociedad éran;
Ĵ iv J^ariano Acosta pára óiítméíica 3 
Contabilidad,
D. Enrique Vílchez Gómez para Geogra­
fía.
D. Pédro Gómás Ghaix pérá Lengua fraú-
cesáf.-v"'-'■'
D. Francisco Rivera Valentía para Eísi- 
ca-y,.QÚíhijica.Industrial. . . ..í
D. Cairlos Rivero para D ^cb o  y Legisla­
ción.
D. Agustin Sánchez de Quintana para 
Caligrafía.
, Dichas clases; para las cuales hay nu­
merosa matrícula, comenzarán á mediados 
dmJactnal mes. »
,̂ Se nombró una comisión compuesta de 
los Sres. Gómez Olalla, Gagel, Laza, Ra- 
m||éz. García y  director para formar el pro- 
yeéfd dé presupuesto.
4  propuesta de los Sres. Gómez Cbaix, 
P ^ án d é z  y García y Gómez Olalla la Di- 
re^v a  acordó solicitar que la corporación 
nonibre socio de mérito al yice-director que 
ha,lleudo Úurante machos años, Sr. Gamar- 
go, : resolviéndose también dirigirle una co- 
muai|.éación en q̂ pe se consigue la gratitud 
ds; tódos los socios y encárgando^' al señor 
Férií^hdez y García de la redacción del do- 
!i0néhto,
S Jirectivá se reunirá nuevamente el 
y la junta general ordinaria se 
rá en la Segunda-quincena dé Enero. 
Séj^mbiaron imprésiones sobre la pro- 
posÍ!^n ya eb principió aprob^a de cons- 
pina junta de defensa de wS intereses 
llaga, proyecto de que se'tratará en 
fóximás reuniones.
m mmmmrnu, , ' ;
____________________________________________ __________ _____ L o »  d iá ilfráv  e o n tv v  ^  ____________________________  ____________________________________ ___
E? Cérréo tíféta^déloB sauátoa de Sé ;^cé qqé Luqáe sólo persigue que api alcaldía, don Fer-
, r  .,, , Ijuzguen por el fuero de Querrá: los defítos}P^^
S a l id o .  ' Por haber sido dado de alta
^ . r» ) .' . sjiizguén ré ó , lit s
II áe Madí^ lanibién; se ocupa dél ̂  que cíúnetaí la Prensé contra el Ejército.
. Fiaini p a r l a m e n t a r l oparticulsr y; SégñO asegura, Ale- nJA:; M  deelarado:qne lá. cuestión de Ma- 
íífúéCúé es de honor nééionáí. ■
pLl entrar éi| - Goqs^jomégaron - losf 
que M nsaran oéupársé dé
.. . J  J^ic®^l“ odóvar qqe él;lenguaje belicoso!
,réiá P r^ íq  anuncio que aprovechan^¡empleado por la p rónsí extranjera so b reP  ® *
|ayqr salió del Hospital el épqdédO!Q»ara*é- 
i . . I répewíe que, coiné saben nuestros lectores
fiomatóéliqs anunció que el Consejo se | fue herido no hace mucho eu' una taberna 
plan parlamentario ! delpaseo de lá  Paróla.
) k * t e ] á A i
S d b r é  lU f á r r á e o d s  | á  regir la rebaja hecha en las tsn ^ < d ^ ,é |Í ‘
’ -- - : S terraiaientoa en la necrópolis détífán MÍ-
iñá
, . . . f e ,  id.; .  * f
' ;.A |^,Q l^l^pr ja » A » d i¿ d :e il i< Í> 'ÍM n !J tt^  , . . . .
NoTA.---Se garantiza la puréza dé estos vinos y el . dueño dé este efltabléóiwéhto áhof 
valor, de 50'pesetaeát que demnest]*e.,o.on.oertiflcado de an&h'aia expedido^por el 
^ahotatorio  Municipal qne el vino contiene materias agenas áj prodúcto dpiléinya.
P ará comodidad del público hay una Snrcarsalfíel mismo dueño en oallé Qúpnébinos, ÍS. 
1 OgseA. ~El;du'eiU) de este eatábleoímientoha naontado una fábrica' de Agnardiéhtés abd  ̂
nados dépar»íav« en oalleTirso.de Molinái 5, para expenderlo áloasigaieúteé PRápjOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo de nva con 22 grados. Ptas. 85.—
Media id. id. id.; id;^ id. id; . i<fi ' -llKfiBf ;
v)¡ .Ouarto id. id, id.: ¿ id. id. ' id. . id; 8;75 ;
B aráá razón én loa establecinadontos'debm«sttó dhéfl%»K <, o, >, j:í<. ^
DE ?raos 1 |
j i í '-  ■" >!•■ ■ . ■ ■  ^
Don Ecinárdó Diez, dueño de éste eatábieéimiénto, en conSbiñáéli 
^ o se ^ é rq  dé'iúnoa tintos dé Valdei^éñaáf hiáll^ácordádd; para darlos á
;:d® Málaga; expenderlo á los signieptes PREjfflQ^, 
j%éú. "(fbiVáldlipéflkitilétié legíjtiréoi Ptá8'.,g.4,̂ ,̂ ^
4l2,id, id . id, id; , * 8|-^;,l tlná;'hQtélli;de tí
f& úfi JusvÉltado 
ráocér aipfibUod
J i b l é i É Q i  O ñ e i a l  ^
D T O á -'C -- ' • ■ • *
Ciícnlár del Gobierno civil relativa á or- 
¿ g ¿ p e n  público,
. —Anuncio de la Administración dé Ren­
tas am ndádas.
—Edicto de la jófatúráíde minas.
Idem, déla,, Comisiómproy-inciai.-.; 
-r^Idem de las alcaldías de Puente Piedra, 
Beñáníocaifra y Alhaurín el Grande.
--^Edictos* y requisitorias de varios juz- 
gadosé
Anunpip, del Parque de suministré jdé
“  ' " "  — ^  3 oa;.,13;0;: ,■; > ,
T iem p^nnblad
DEL IIÍrSTITnaP PROVlÑOIAt 
Baréré.otrh:^i{pnr%.meúia; 762,10.
V TempóratúrjGnfíoiníái 11,4. 
ifdém máidmii, 15;7..! .
DirécCión'^él viento. S. E¿ ¿ f  i
Estado del <ñelo,cubierto, . 4 '. i,'. 
Idem de la datar: tranquila. ''
DE LA SOOmiA^OLIMATOLSeiOAiaN B&D '̂3>
Barómetro, rédnoido .al nivel deriñar v á 
O .G 4O., 768,8, i  ^
Dirección del viento, B.E.
-'Lluvia mfm, 0Eí),á!.' ,, .
Tén^ieratm» máxima Ala sombra, 17,0. 
■̂ dem mfniiná, ll,8. M''
-  -■■•'"-me
« d h n i v
InscripciofieB hechas ayer:
JüMÁüb’im LA'jWflBOhB-- ' 'íT 
Nacimientos.—Concepción^óúeS'Péññtf-" 
la, Metilde Bueno Samaniego, María;,.dedái 
Encarnación Calderón García y  M kMef 
Moútalvo M árquez.,,
Defunciones. — María.Qámez .Mata, ,Ma- 
Tía’ O rtuño 'G randr y Ahtóníó Féiháñdéz 
Cabrera.
MatrimonitíS;‘r-NingnniO!;.
raZGAÚCI DB SANTO DOMINGO
Nacimiéntbs.—Ningunb.' i ,
Defunciones.—Rosa t Margarita Jiméiféz 
Hermoso y Francisco "^ilíé Doncel. 
Matrimonios.—Ninguián








vFor inhnmaciones, ptas. 412,00, 
:)Fbr permanendiai^ ptüÍÉ SSgSa
E t #  P O M í E A ® '  ■ :■■:
8 e  y e n á e  é n  f á s  ÍÉÍbli^étJb^iíí^ 
d e  l a s  e s ta e le n é f r  d é f  
Dril, d e  M A laga. y VÍO01
P'or imprudeptoí-...H í.litj
izos.e2;tremefiQs!» iba<p¡régQnééúq«I
un v ^ |K o r  amitúla&te.
U iilp iseftn te  que pasaburtpoz • allÍHíÚijó: 
—NO'compréú ustedes^, yp^hé es tá is  én 
i Eitremaduré y sé qúelos hacen coir caarim
' rdéáénó;^^: rí<r
—¿Ha histadó úétéA éó-EÍi;treíúkílÚrá?
— Sí, señor^ ,• - ,, ....
—PuCaektrañó élohtñy v̂iifí-
: H  c í l k é ' . i i i a F f
BOQDB8 BNTBADOa Airid 
Vapor-«España», de Tánger.
Idem «Torre del Oro», deÁlgeciras. 
I ^ m  «San José», de Alm ^íá.
Idem «Juanita», de ídem.
BÜQÜBS DBSEjAÓHADOI 
Vapor «Málaga», pare Cádiz.
Idem «Játiva», para Almería.
Idem «Sevilla», parasMélilla., ;̂
A e e i l t é é '
Sa puertas: fresco, Á 42 reales arroba; 
añejo A 43. ?
El mercado está én oálma.'
Es|ectáculés púbHGoé
' t i
f  vacaciotíe^para .ré tud iár el prpyectq j ]  Marruecos no tiene j  a tacación .pues en sús f í S p d lo d í id ,  d é  C len é la íB . -^:]Ín esté 
tsta' no tenerVedaCTáñáa-vla&teapitúlaoio-1 eñití-évistas con los ámhfliadnrL «n/ir,««_ i chita sóciedád diserto 'airoebe el señériaon' i . . r • lüt ' m ii ®%évista8 con los febajadorés pudo no-
8 ManaTe- kar,qae. en todos é x |te  gran espíritu de
3sa n ep a  ocuparle®  fesuntó.. ' concordia y el deseo^. que la conferénCitf
— I resulte .provechosa. ■
'ifc nn^  facilitada á la? .LémeútaéV ministi» que, el lenguaje Éü
' ^ 8a, ,iqshiin tstr^en el Copsejo celebre-! ñiohiTs periódicos resiite algo agresivo» 
ii4 a^o..lé loa ^
i Bxémirió'se el  ̂expediente instruido parar'' 3
7puTar lacondüV<taqóé.obsérvara elcapi-| V 
hñel vapor H«Zler'i,qéiett dé sobédéci6 cier-'i D o  Mpj
José Muñoz'der Castillo, catedrático, de la
La situación agrá v a l 
Eú las calles conlinúi
is órdenes de las) aiitpridádes <de Gbruña,; 
élativás á la emigración.
Moret anuhoió que se abría para el Go-| gnentas entre los reí 
bierno una etapa'encamiñada á redactad los fuerzas leales del cZar, ] 
niievof#resttpueB|óé^realizando las promér mero dé muertos y hei 
s¥t:|^Ma8 éh, oréen á lá reorgénización de bando.
ello.-el pro- ^Levánkmée grandes 
f® F ^ e í parttÚ9fji, ■> .ísv*, |  Los hospit.áléKée bal
^  Pá-Jitimas 4é la iM fen d a . ,
l^uB^rar lisiiwnnhcias forinalaaás^obré |!- En l'a pújbl^lDÚ escáé! 
lésrempillado. * ' rbambre ĥ ^
||Sé^áéordó in;v!eqtcriar todp elmateriálsde j ,im 1 ny»
^érí^í^Tt^bipa'.l^^^ jeél/ veli^i^o, |  .lüiCiSy^;
í madrugada, 
le o w
por momentos. í  
las luchas émi- 
ilucionaríos y las 
isultándo gran hú- 
os de uno y otro]
Upiyersi^acl séntraL;^,.
' El conferenciante élígió el tema L a.m - 
áto acUiHda&.  de sOjfe l^nferesflnte y qiié lo 
fné mucho m ás^pr la forma *̂ 180 beij|i;én 
que él séflor'ÍOT^z def Caétillb supodlSé- 
rro|J[a|lp. 4.  ̂ ■ ■
Rogamos al'uoe to  conféreheiante una 
los nuestros á los «apliusé^ que récibiera 
del escogido públjco que anoche se Congre­
gó en dicha sociedad paná eécsicharle. 
3»T,i']Bri»JteEO». — Ayer llegaroal los signien- 
téé$ hospedándbsé: . < ,




'T » » t ro  C v w a n t o »
La antigua zarzuela de Pérez Escrich y í 
LuisMarjano de Larra, música del maestro í 
Caballerj¡>,j£io gmrrái m nta, alcanzó aheché I 
esmeradamterprétacióp, distinguiéndose la í 
Srta. Go'réé (Ramona) y los Sres. Gorgé,! 
V illaaan^y Senís. I
La emmesa ha a b j^ o  un nuevo abono] 
de diez i anciones, ^ v r o  del cual sé cáñ-| 
'iarán en I español laS '^era  Bigoletfo y Gá-| 
válleria ^ s tic a n a , veriñeándose también' 
los benef cios de la distinguida tiple seño- 
ritar Rantona Gorgé, del aplaudido tenor 
Eafáel Bagares y deí; notable bajé Pablo 
;!̂ OTgé. : I , ,
& iT»M%Eo’1 ^ Í n ó t p  
■ .Lo dej^ápacible de la noche contribnyó un 
tanto á qpe la concurrencia no fuese en la 
de ayerímuy numerosa.
La'^dénlanda de localidades para la fun­
ción .devioy, con la que verifica su be­
neficio pl apreciable actor Enrique Lacasá, 
es bien,,g|ande, lo que hace creer que esta 
|ioche l^ d e  versé.el coliseo decano en ex­
tremo escurrido ; . i 
: El p r^ram a no puede ser más atractivo.
Trigos recios, 00 á'0() reades los 44 feldé.. 
Idem extranj eros, 69 á 61 id. los 44 iaemw 
Idem blanqitíllos; 00 ¿á 00 id. Ibs 48 idem.' 
Cebada del país, OOñ 00 id. los<33 ídein. 
Idem embarcada, 96 .a 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 6Í á 63 realeslfanega» 
Idém-boobineras, 65 á 67 id. Idem.
, Gmbanzofl de primera# <170.A 2ddA(É lo€ 
5 7112^08 .’ ■ ■■'■ 2;.-: f ib j 'f '
Id» de segunda, 140 tüláO id. loéi57‘ljVl[d. 
Idem de tprpeza, 100 á llSid.los57 li2id.
♦**
to convelido 'én eÚorizd."
• ■ t . ' . - '
En uu cuartel:,
f En generel le Píégnñta ácu]^ coréĥ ^̂  
-“ jCnántos hombres4iei»e4»ré(^iéoÍó? 
-r-Cuatrpcientos—le contesta; .. ,
cuántas caballérfas?' -- v
—La mayor parte de ellos.
En una pástéleríá:
—¿HáCe el favor de darme una docena 
de pasteles?
¿  . 7r-¿Cóúto los quiere?
* Envueltos en un papeL
Aitramnees, 32 id. la fanega*-^ 
Matalahúga, 75 id. los 28 ̂ 0 1 .
Yeros', 57 á 59 id. ios 57 l|2'ldém4 
Maíz embarcado, 53 & 54 id;ios 53’ li2  id.' 
Alpiste, 115 A 125 id. los 50'idem.
—¿Tú tomarás parte é ñ ^ s  elecciones?
—No; porqúé y áfíe  éleglffó;
—¿Qó-mo?, .. ,
sabes qué láé^ék’̂ M  mea 
paaádp? í ' • ¿
rrAh* conlesa, sospechó que me toma 
usted' por.' uit pobre imbécil.
—Retiie ifsted lo,:^..jmlnre^.amigo nifn,
M a t a í d e i ^ o
Reseá iiáprífloadas ei  ̂el día 31:
26 vaonnófl y 8 térneras, peso 3.892 kilos 
OOO'grantofl, pesetas 389,20.
44 Iknar y cabrío, peré 582fkilbs 7l^%r»f 
mos, poetas 23,31;
16 cerdos, peso 1.556 kilos 500 gramos 
pésetas:140,08.
Total de peso: 6.031 kilos 250gimmós; 
Totdl reoindádot. peseta» 552,59.
Reses sacrificadas en| el:día(2: dí
27 vaotmas,pfeoióal entradón li65cptakiksia 
8 terneras, » ¿ 2J)0 » < » v
18 lanares, > > » 1.25 » >
22 cerdos, » *• * 1.79 »
F s p e e t & ü l u l o A
l^ Á T R a  .iOERVAN — Oompafiía de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
FuBoiónpára hq^í-icLog diáníántes de 
la/éoré^e*'
BnÚráda de tertulia, 75 c^ntiqaosftidém de 
paraíso^O ídem. ' ' - J  -
te a t r o  PRINCIPAL. -  Gompaflía có-
A las 9¡li2.-^«^ia ttéagedliudó in m rd u .
A laslOAi2.—'«BUJoco'de la  guárdma» y«La pitanzió. «>
A ia a d l’lié .—«i¿QoorVádító».,‘. . , . [
Yií^ógéáMk réé Eb FbvñÚAi
m los víveres y e l ' 
Itragos.
réiépdiéndo los inmuebles#>^y. e^fieio»
&  para proponer ^^4^a^ena-«
ímanones ^ en c a rg ó  de contraTáfr én  
íbreve p » q io s l« ] Í f : ; la * C é ^
Ib del cable^!Gf;narías,' Jil»|JB»
ó\ !̂^e|e;
itínicst cOn,nnési|ás! islas A tit mediq Aé 
atelégrafía'Maéebúll^','! 1 . • V ' '
I^ódelos descúbiertos qú^^éú eús reí 
VOTiqHréSüpqeáÉoS;-:reéulten 
;^ tÓ ;para redactar un proyci
O A iP O
F i v a l ;  s e
mosí bok y 0,76 
MUNICH.
174 EL CONDE 'EiiiAVERNlE
fem ín , si él llega á  m eterse
EL CONDE DE LAVERNIB 175
E'f mém-camiituras
:í.encatgadÓ‘’̂ AÍ^^6óW l'^ltóÉú^ 
ia, dije , el
fékriddas al saléf de González
' LÓs l»¿dkos' iotrecémh y el público k> procbuna 
. 09010 d  moéicaBiento jBásréoi? y pode»» con­
de í-iw las CAÍíENTURÁS í^toda^cb»»-de fielwea 
líNfocdos»..;Nhiem» MeponiddÉv es de eiecm
ÍBás rápido y , s e ^ ,  __ _ ^   ̂ ,
Ail| P¡jp-3lto Centralv.
■ r^i^üáiB .z eS4«ÍBft.
|j4'c6réil|Lmé8e p ia r ^
-'-'-™í|(fijesílmre lóá júé.ce'a y',má-lascó)
adrados d |j|^rc8lóna y Mádiid! *' *'
_  i b u n ^ a r M ^ e  „
que se im ||rny |i^  contra ,% ’ paá
tria» m-ifclf 
■ Lupue. y .
"rar;‘:unnKmsiruc(ao.tie8 nare ia,
j|is q ú ré a r^  encar^ . 
fesj^ íldú s p iM í 
^iéréprésiión de Imél'
!|iús congregados 
! ItidS importables asu:
T I L L E S
.ü © L .ó Y :r
alC réosotáf)
en los.-cas^s úiáe 
pronto dü gráh alivio 
'astojrpoc á;que dá lu-.: 
lolenta,. plémitiéndole 








¡ fd ^ L
spot
^ s is tie r^ n  i6s obispos de^Madriá 
|W d é n a lS a ^ h a ^ y  «I alIegadmdélPÍ
»  se vésificorá á ̂ nmdiadoé 4M presenté
é j ^ t e l o r d é
—Be campo... ’ '
—-l^fOtes esto  b astan te  para;, 
én  el asunto . ' " ^
—Mibad .ijtíe quizá esté AÍg 
en.su up^ es^eci^,
—Os, éngímáis. i)ij?géí](ei:;̂ ; 
y cuanQo la ‘cabeza éstí vácía,
Jazmín ilega'á pencar al^na^Vi 
dad,.. Si momeritáb^amer^é ífe^ñúncisáó á stt prpjeétd 
ele hacerme inúriécal, si ñk venfflwconré^ vez’ dé di- 
rigírsé, A yérsaljfés, es d e b i^  áSiiB teme la explosión de 
mi tóléra y'qitíéré yig^
—Creedm e, h ijo  mío, e n c e í r ^  m ü , u n ^  c a |a  & vuefetro 
Abate, á .vuestro  apiigQ B élaír é :^» ríl^  y PpultAóé’eñ , p n a  
tercera; ab rid  en tpd as a l g u n o s — 
poco.; os .c0lop6 b ién  ñumerádoSáé 
gacio el día, salís 'tpdPs á lü z
me há paWí?® leer 
vio; ¡0^^á^á"^e||ib’rl , ■ ■ 
ipífi doSlifib'éá .sifbijpre, 
léjos nkoa Üicén; pero sí 
} bíi mí y éb mi íeíibif
5CIX
E ac ae n tro B >
'> r ¡J n T* T; 7 r t -Ti 'S----
éros liara  re sp ira r u n  
re m is baggjeé, y  lle- tmieblas dé la noene vieron correr hácia. ellos''Álgü®  
sombras sin aliepto, gpe sembrábanla Álármá'a siüpasó 
con sus gestos y gritos dé. espaptó.
b f e l o p a r a ^ ^ ^ ^
í ¡ o í , Obopá^o la fron tera ,' y , re ^ a z á ^ 'b  
^ é á t r a  y^güar<3|a? “̂S. j|l»'Gmil|íprmo Jn g u íé rra ; ba  
üecbo acaso con nosótróS Id qué qüéffamoS nacer cpj^  ̂
Laverm e, m ano á  la  espada, j .  pr,eparad v u e s t ) : a a ^ ^
V “ i^bebrroi isoctlrrbl-T-grítálbah a l á ce fcá ísb láy 'So&bras 
desoladas»  ̂ ■.■■■r
—Son cajmíifaijíps» m ujeres,r-dijo^ f e  Tj ■
. ~ 4 9«0^% 'yen  quiza de lá  invasión?—ágadió  él g‘̂ *i^rál 
sin  a b an d o n a! sil id é a 7  ' » (
; íC erar^o se dirigió A pno.í^elqs fugitivos, lé ’iiite rM d ^ V  
W;*^í,SP® wn cuebpb dé in fan téría  saqueaba u ¿ a  tíü in ta  
m m édiáta. “
.ííi'̂
 ̂ --iPe infaptéría, Jamía qmzafeejxclámd.ÍRüVábítét^ 
de Dios! icbrra^noS auí,l;«ayérm^ , . ■
,, Y apr^td.ljos ijáres de |u  caballo# ’ '
“ -Dicen, general, ser la fíabitácfón de '
—¡Ah! entonces estémon(f!S,quje|;os.
-rMi . general ,̂ nuestrpssomdoámQ áÓn fiáüdoli





‘ ' i ;1  !#■;■
. ■ .'i r,s;
—. ... í! í; ■ ■̂ ' "i ■ ' /
n Í;̂ ’í .:s) v‘.íî ‘í,'i , ’-'-J.;
,-'i T‘ 'Sfe.-■’ '̂ -í - ■'
■■
. . _______
Y ambos cábájleroS látíziáróií sus ckBáltóS' éStíé íá ' bsr 
pmidad qpe mvadía elcamino. ' '
'*■ ' ■
Ya sabemos lo déínás:' Íenítos vistbla^-. 








pos EPICBOM ES D IA R IA S
por iiiserpión.
p é r á i t e y  h a n a . . o a ^
[j^O.tpépfiWOS^ 86, pa­
la^”__ en a d é íp ^  tópaos de, 
« € la  NoVelá' ntistradá.
Se recitan pnesta, 
AdpaipjstraoíSn. '
liOS comeroiantes é 
ipduBtdplPSi Para 
üñ^reaos Zaoá1>ra' 





ría  dé Antoplo Ra­
ya. Galle del Mar- 
qtíSS, líT -' '■
Be admitenjgnalaa,
_SA DE F m tL ÍÁ r  
Hábitaoiopes amúe- 
Ibladas con ó sin apis- 
teñcia.—Plaza dé los 
Mbros púña. 22.
ARNEOERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
sAlhóndiga,: 14. Oar- 
nes de Vaoaj Terne­
ra y Fílete. Peso oabaL
.. casa .particular se 
ceden 2 habitaciones 
la calle con ó sin 
asistencia;precio mó­
dico. Beatas, 8 y ló praL
L MODELO  ̂Granada 
67. El que no compra 
jen esta casa sombre­
ros, gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
1BANISTERIA.-Zam- 
brana y Doblas. Agus- 
Itín Parejo, 6.-Se cons- 
'truyen toda clase de 
muebles de lujo. .
U!
¡ABRIGA de Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm; 1.
F
F AB|GOA aguardien- tóp de J.Ohaoón Ga­la, dp Oazalla.—Re­presentante Málaga 
M, Ambrosio, D. Iñigo, 7.
fl*
RAN local para Esta- 
rblecimiento.— Puede 
verse la casa nüm. 56 
Calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ochot habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus* 
te D.* Ana Bernalj n.® 1, 
principal izquierda,
GutiórreíDíaz, Plaza 





OCAEi adecuado y 
barato para estable- 
|cer pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la.^^Trinidad).
l¿
A G N lf^A  prensa 
de ido j^  iá fuego 
(Krause)6 e vende en 
^bnen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
H<
OASION—En 50 ptas. 
se venden fonógra­
fos, completamente 
nuevos.—-En , estas 
Ofleinás inf orinarán.
0
PSevenden para ovejas Informarán, Llano 
del Mariscal, 6.--Málaga.
,APEL para envolver, 
vende á tres pe­
ías la 'arroba*^ eá 
l a . Administración 
de Ep Î̂ opulÁb. í
P■fc' 1-,. á
jEEÁ3 Anas de Ara- 
O gó ii á26 realés arro­
m pa, se venden en la 
^  nave ;del centro del 
Mercado Alfonso XII.
lor 2U cts. se
Pencuaderna el tomo' 
^  la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
-í-
kRENSA de gran po- 
ftencie, de dos colum­
nas.'Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. X. Parejo, 4 y 6,.
|«  Balquüa anlocjd pro- 
|¿ p io  pará fábrica fie 
Ograsas;plaza de la Pe- 
reconquista, 2i.—Darán 
razón, Pozos Dtilces, 44.
E venden dos medias 
V b o tas  de vino, cabida 
Q quinoe -arroba, jrtna- 
^ d a s .—Darán razómea- 
lie de la Trinidad, 62.
«  E alquila im espaoio- 
V  so local á la subida dé 
Vgla Goráchá.
^  Darán razón. Pozos 
Dulces núm. 44.
fS B  vende Berlín® 01®- 
^ r e n s ;  buen eétado, en- 
O ganchada ó«sia’engan 
■ char. Acera. Guadalme
dina, 41, .cochera infor *
■'m E alquilan algunas ha 
^ b ité c ió iie s  espaciéstí^¡ 
O é n  sitio nauy céntrico. 
^  En esta Administra­
ción informarán.
ItlALLER de sastrería 
’ de Juan Almoguera* 
1 calle, Damas. Se ha- 
r ' cen toda clase d e . 
prendas^
auiri^to;. M iniinum  dé iBü^rbjp-
íALLER de bombería 
f» iy  hojalatería'de Ma-̂  
-«^HÍél Ctorpas, ̂ ñmoha 
■ del Carmen, 82.
fflDATAUROMAOA dê  
II LAGARTIJO por Aun 
’W ricdio Ramírez Eernal' 
/ r  (Pi p. T.)
Precia: tres ptas; en esta 
Adíninistraoión,
.CENTIMOS se en- 





vellci; á  p e lo  la  e ^ a .ió  e n
^ ^ a m é t ie o a d e  F r a n e lif  N o  I r r ita  e l   ̂ i
r ív á ir P r e é io ,  2 ’5 0  p e s e t a s  b o te . S e  r e m ite  p o rfarm aeéntie¿, ÁsaBo, 6 2 , BARCFI-ONA?®© venta en  todas la s  droguerías, p erfum erías y --
I..as Sefioras gne tengan . _ 
e l .^epilatorio P o lvos C os tic s
E l  A p o s t o !  S a n t i a g o
C O o X e g ^ ib  d e ' 1.®. . E x i s e í l a r L i z a
” íD irígido^ór DON,'¡COMAS LABORDA
- , í D ^ - F R ^ d É S  V  C A 1 .IG R A F ÍA  ^
Horas convencionales.—MARTIRES; $5.—Honorarios módicos.
I jA  V íG-TORIA • ;
Salchiehéríay Almacén de Ultramarinos
i é É  M I G U E L  D E L  P I N O
GrandeS^írnlfájáft moamí podráiir apreciar por los siguientes
precios por libra 
SaíohicÁón yich cular.
Idem d lH laM sá jlj; .
Lqpgaidza.Mpntánchez. .. V . . • - y * »
^ f f i  Mátíga ." í ‘ .
L «Ronzada 4 •
antes á 26 reales Jhoy á 24jc ínnf<’ ̂  * ’ ■ » ‘
ilTALIANO Y LATIN 7^
Por un entendido profesor que,acaba4e llegar de Roma.
-'í-í Lteéciohés''párticulares á domicilio. 
v:::ír;*. .Préí)B‘ra'Ci6iiide la lengua átaliana con .arreglo al p̂ ’ograma 
de la Escuela Superior de Comercio.
Dirigirse, á calle Duqae de la Victoria, núm. 10, ;P.°
; .-No ertiTeem odeedes*' d o l  e s t ó m a g o .—Todáa
|s s  funciones digestiva® se restablecen en algunos días oon el
< E l.y C IB  G H E Z
lilfestífo. , Es la  preparación digestiva^ más con
"W.*r**” ít.
tónico di¿Í0S i% ;la
todo é l inundo. Depósito en todas las.fairmacias. 
" ColHin e t  C.%
PARA EMPERÍlSEDADES, ÜRlKARíAS
§ A 't e A L T 0" P T1
»l qüe presente C A P S U L A S  a «  S a ND.-v l O mejores que.K. cxw., ..«n R.rrMiinnn « nue cuffin mís óíúníd V Taíucalteonri. todas lu-tor'mañ, de Ba celo a, Yq re i 0r rf y taíüc b s  ENFERíAeDADES URINARIAS; Vreimadio cda-i«as>eíe»Hae de orojeín
" la ExpóeifeiOtí de Barcelona, 1S8Ó y ríe 1893. VctisMolne* añw de éxito or̂ ec’ejite. Unicas _a¡3f^..das‘yj'̂ bo-PÍS. . li Oi o nos o  cAii
mendadas por JaS Realés Academias de Baweelona,y Mallorca, ear.as corpo­
raciones ciéntificas y 'renombrados prácticos djanameíjte 
reconociaodo. ventajas íobre todos sus Bimilares.—Príisco
macia dél Dr.''PlZA. Plaza del Pino; e.-rBarcelona. y pfm(ápaloa ««lEspaBa y 
‘eo antícipaedo.su .valor. 'A m é r i c a .  S e  r e m i t e n  ¡ p o r  c o r r e o
ocida en
I Pedid S ar^ »Io  Plsé.-^De»ooaftadi do ítektalctonet.i
T a l l e r  d e  T a ta b a r te x la
DE
A n t o n io  P é r e z
C am ae, 17. -  MAEsAGA
iós
Ü
Con todo  los . 
radbs en áu taller, setrabajlii 
pronto, y buenos materlalesi 
iHay lanas en ram a para col­
chones y saleas sobadas yes-
.^vadas para niños,
I V C am a» , 17
4L,lo^ piponietavloa ,
scaionés, guardi-
:Nqta.—Ninguno de los específicos anublados con nombres íimbombántós, ha pódido alcanzar
MoroiRGi
ídem dé Mo'nte&ío.atr. ,IdemídOMálag 
Jamóñ York finos . . . .
Idem corfíe^tes. :• . • ; •
Idem Asturianos. . . • 
Chorizos Candelario docena 
Idemí deRondk . . v ' y  
Idem corrientes. . . * 'd"*
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móíofes resultados que nuestro. SANDaLXíW- ■ , ^  ^m̂ ejores D E PO SIT A ^it) E N  M ALAGA, B. GÓMEZ
Todos los góneros de Chacina y<Garnes frescas que emende 
esta oasí, soureconomdos por losi Sres.rrofesores Vetemna^ del E x o r n o .  Ayuntamiento, por cuya razón, quedan garantizados.flu buen estado de salubridad. —-
* 'G A L Í4l6i6f|ii. B O E f t ,
El más infalibiepara'éx'íraOTlós ca^^̂  ‘y  durezas de lospi^s
sm  dolor n i molestia! Precio u fa  peseta frasco. . ■ .. ^
Depósito central, Droguería de Juan-de Leiva 
Margheá *de ItrP8uiefe£ñúñ^43 (aPtes* iCompsn^. —MALA-QA.̂
No más VlUo Bléroi#e con el uso 4Ql
A o u a  ¿© pli^itopía G a n ib a l
d«truyey tace desaparecer «  dos minutos y paraqn. estr  te  .̂ ^̂ ^̂ ^
So (BaX. b^trbm?¿, ’etc.) SmlinB^
taVf«%eln"rafec<^ discretoiel d̂ iteilo eq f X tFetrer v C.». Princesa, i, contta pato antidpado en sellos, m C “ 5 ôr c¿rteo.-D; venta «. t:S»s l» drwerla.. P0|-





M A L A G A
«  X Á¿^ 9. aue más surtido^kreseuta en relojes de pared
b ^ f l ü l l s  ̂ y 4 b s p e r tá d o ^ .
®“ < S S S f  a f S L  y Tlloulos ae plateri..
FSbrica de H. H. .]jugaid
,4^ T e 6^ o p  e fe c tiv o ^  d é ^ .  l a E é im ^ d é ^ H b te d f t  _
' ''' -imlaGdesa.Gai;antiteada pura .jr eaeentn
¡̂Hysy w W .j^ 1̂ «gla^parohiMda eu mezcla porel goMerub boUmdéa.| 
*'fída•Gae»ta"MG»G.Gaíl̂ ldl>« losGStdto^inatGGÓGf 
y^Sitssznmdn@«.
-E3p^í,fipo de la diarrea yerde 
d9 los niños. Digestivo y antisóp-; 
tico iníesíinai, de'̂ uso especial en i 
las enfermedades de la infancia
0£ VENTA EN LAS FABMACIAS
^  LAZA
O
AL POR MAYOR: E
Laboratorio Químico
= = = c 3 SEjÍ I iAGA
E L  N U E V O  B A R A T O
PLAZA DE LA MERCED, 11
.' Extenso y  variado Surtido en toda cláse de j uguetes pará n i-' 
I ;ños de "ambds eexos,' desde íb céntimQS'íDn adelante; loza fina y 
l íbastai de diferentes clases, á precios económicos; espejos dd tb- 
dos tamaños y objetos de alfaharería.
* No olvidad'ílas'eeñas: Piaza de'la.Merced. núm., 11. : ; ?
DEPOSITO D E ;(3E M E M 0 ^
S’fTKnamxxMiiiaati-iiKiâ  ̂ ,
L a plantm maiiP«vlllps&
La'ííiaDtá'descttbierta per ?el 
famoso ■ bérbolário don Juan 
Bernal García, cura to.das las
I ,Re venden e  . „ . -
i Has y ad o lm e s ; se hacen,ádo- 
I ' ̂ üiñadbs, ílm pedrados y arre- 
sí (ufados con personal c.bmpe- 
I tente. Se garantizan estah obras 
I dejando depositado el 20 pr 0[0 I del importe de las mismas en 
poder del interesado.
*L“os avisos en oaHe ProlOn- 
gaciómde^OaSifbermeja n.® 7. ¡i
tMi
y  C a l
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y íbelg^s. 
iRoriíano superior . . . . ¿ . '. . arroba 0,70. pesetas^
;Porllánd » (negróy claro) . 
í » extra (blanco) . . ' . , . >; a.
» » (claro) para pavimentos |¡-
Cal HidifáuliCa <;v' ! : . - , ,
En sacos^de M kilos y  barricas. Dei^de un* sácq precios especiales, 
Portlánd de'Bélgica, clape extra, Iqí mejor; que se conoce para,| 
pavimentos y aceras. ‘
José Hul*Nublo--Hii©Dto.d[ól|Dondo; 12p;Mélsgs





Desalas estrefeheces, el mal de 
pie to a , . Jn incontinencia, los 
*'eálcúloS,M retardo d,e la  oj?i-., |  
r ; na, las irregularidades en la j 
I menstruación,yitanjibíén puri' ,| 
. fioa la sangre. I
I Vive el herbolario en Málaga 
I calle del C risto: de la Epide- 
I ñnia, número 16 noveno, esqui- 
I na á la plaza de Górdóq,¡casa 
I  propia. ' ______________ '
,1̂  vi ĵAd,(&Di : - "lie 
as ,y bal,cones¿
..¡.w, jtirócedqñtés de| 
derrfb6's;d(:)s depósitos de acei'% 
té, óábida 200 árrobás, Y  paldal 
roltiz<js. '
Solar de la Merced, al ladá 
del Teatro de Cervantes. H-
EmUSJLk M A m B íLE m
SERRANO, 70 
J> iv e o to r ,;F l^ iE U ;a iI£
ESTUDIOS LIBRES DEIi BACHILLER^lt)
Deree1to,~(karrer^8 9ftpeciffl08,’r^-Ciemim |
Atento ¿ Ips modernos progresos de is enseñánza y ai^oni-:" 
landócla instrucMón con la educacáto, este'Centro'‘vel&tá;gor. el 
.desarrollo físico, intelectual y-moral de susÉdumnos. ¡
£Í carácter experimental ¡to 'sus \estudios y las excursiones 
frecuentes, serán sus nqtas cai^etezistioas. v> )
No es sólo en las aulas, sino mi la viday frente á  la realidad^. 
como se. hacen los hombres. , . , ; • j/ » ;
Y las aspiraciociones de la  Secuela Madi-iieña es hacer! itom-. 
bresiMkbios, veraces y justos. |
Ü j S ü E Í W I I
# a z a r  de , H o v e d a d e s  y peFÍuiiíeífsi
^ A L E JA N D R O  RQMERC)
A , M a rq u é s  d e  Laírios, -4 . -M A L A G A  i'
C o n s l a n t e í v a r í é d a d - e n  a t t í c u l o s l í e  í a n t a s , i a  p T o p i p s  p a r a  r e g a l o :   ̂
S u r t i d o s  c o r n p l e t o s v d e ' P e t f H ' m e r i a  d e  i l a s  p i á s  a c r e d i t a d a s  ' i n a  c a s .  
B a s t o n e é ,  C o i b a | ; a s ,  R e t a c a s ,  C a r t e r a s , .  T a r j e t e r o s ,  S a c o s  d e - p i e !  : j a r a  
m a n o  v  v i a j e ,  e t e . ,  e t c . : ' ,  ? o .  y  , ,  • ■
E x c l u s i v a  p a r a  l a  v e n t a  e n  M á l a g a  y  s u  p r o v i n c i a  d e  l a  a c r e d  a d a  
'P lata-M eneses. ^
176 el  CONDE DE LAVERNIE
jado E Desbuttes prosternado ante sus libertadores, áLa 
Goberge sepultado bajo su cama, al senescal y al mayor­
domo no sabemos donde, yráyVioleta inmóvil y helada á 
la entrada del piso bajo.  ̂ i. - - u
Con el general, y casi tan aprisa como el, habían vuelto 
los vasallos de Houdarde, alentados por la idea de que un 
general iba en su auxilio.
—¡Vive Diosl—dijo el general á Desbuttes luego que su 
compañero y él hubieron echado pie á tierra y confiado á 
sus caballos á veint^ manos que se los disputaban; de 
buena os habéis escapado, señor proveedor; paréceme que 
e s o s  tunantes querían ahprcarq^  ̂ L
■ Reta é¿ Íayéüér4a,--^cóntést6 Desbuttes que s e . aho­
gaba'aísólbrefciderlo ' *
* .21a  íiiffito ié tM S , llegádo.
‘ "£2 (i¥eI^(árinTOS"de in ia é r ,~ d ^
- -L o s .d e  m i p o b re  e s |íó k ,  .séhpr gener^^^
LllQué óíg'ofvüfeárá proveedor y ningún
álrécho íehfón péro asfse portan esos
in infaiifarf» úí vtoRG khaiidonados á sí mismos.
ÉL’CÓNDE
j ■ V, j ' ' r
aáis’tir á las primeras atMas
iiray
 ̂nsin|rís'bnG(iaks. .
con representantes en }/tálaga,y en JVfadrid
Qestiómbreve y  económica 
En Admlnlsírac.Sóp itiío rm aráii■m. ' ■ ■' - • I   : ; 
4 -cadémie ifrangaise
Mr, Fierre d^Hautpoule, e sel 
único que p,uede garantizar la 
ene'éñanza completa de dicho 
idioma en Málaga.
Calle Calderería núm /9.
I í - : ; ; : ' ‘'m
I P or tener que ausentarse sn I dueño, se vende, muy barata,I una máquina alemana paral 
I hacer salchiohóñ y toda clase^ 
I de embutidos.
I Párá informes: José Satorrej!
I Atarazanas, 7, tienda.
W .
'T jpaiflpaso  -
Por no poderlo atender, se 
el i
; V* jav , «fcOMVAlOA. OO
I traspasa acreditado estable- 
I oimiento “Diván servicio á 20 
céntiñios,, sitnadd en 'oáué de I 
I Ccímpañia riúin. P ára’infor-1 
mes en el rnisnáo: ,1;
 ̂ 4k v i s p
En la calle de D. Iñigo nú­
mero 34, barrW del Perchel, 
se vende P^ja supeíior do Tri­
go empacadas al precio de cin­
co reales arroba. Puesta á db- 
mlcilio dentro dé la capital á 
cinco y cuartillo. ' .
j i L M | L , p ^ j í í F s ' '  
!'altos y bajos ob^ patios y ja- 
I gar de pisar, se aiquíían en ca- 
1 He de la  Esperanza, núm. 1 2,® 
(Barrio de laVictoria) 
Informiarán, Tbrrijos, 31.
deBOGl
oqmprar un motor á vapor, gas 
óibencina y dinamo que estén 
en. buen ,ubo. Infqrmes: José 




de origen para Bélgica se 
haUan de venta a l precio de 2 
.. pejsetas el oi¡ent(^n la  impren­
ta dé ZambraÚGREérmanos, oa- 
ile Agnstín Parejo, 11  ̂ '
L A  R O L A R
SOCIEDAD .ANÓNlliá DE/SKí¥RC®
soeiaNOQ uilllgáes de ptas.
‘ vida en todas sus coml^inacione&Benefieío»
capiializados. Reutas Vitalicias,' etc.
. -A geVtq'^enerGl en M,áfeigê
'■ A lfo|is§ 'CJonrate  ̂ i^Híia
í a á i l o -
ife; Jé





^ % l lh ü t t é s  i^éfirió^4-^ventó^^ ^
_Asimismo lo p.rsví,—dijD Rubaiitel,—al ppj;P.PRr‘.̂  ̂los
M a S is  lúSóÚ^ e v itá r t^ e s  ■catástro­
fes Lavernip^cqapdo ssáis ten ien te general, no abando­
néis iam ús 4 ;  SÍ jPr^ió'^ál plebévo á  qjvnen hayáis arfnado; 
f e o  u n  niñd ¿L^uien'^^^^ úna eSpáda, se sa ltará  un  
ojo ú  os m atará  cpn.ell^.
eeneral, pensad un pocdMeSe; AoBré hbn*iíeAue agita 
üínAia en sn boca seca, Y ndsafee qnlS Moer con sus
- íi,manos.IdJUUp*  ̂ jLa '7
—-iQuémepesita? i ®  , ................... . , .  .-iW éfe^^eíM so^para reuhirse^  ̂ su esposa;̂  ̂¿no es
cierto, señor mío, que lo he acti^nado? ' ’ -
--lAhl si, caballero oficial; ¡SI, misalvadoí-Mdijp Des-
soy oflcii ;̂ soy un Sitúpie caballero, 'kuy conten­
tó sL Se'háfeéróWsidoW^ '  ̂ j,
‘ Desbuttes llevándose la mano ál|
cuello .— iSois muy modesto, caballerol
___ '̂de su hijo óí d '̂qÜé dél‘̂ ^
¡§ra; do.̂  '■ -  ̂ .f; ;./■ ' / ' -
: epétifío ni aun á vuestra som­
bra. Dejadme "(Kincluinyuifetra resolución de dar muerte 
á Louvqís, nowsería dél toe o mala, si el.mál'qués córism- 
tjese en dejarse matar; la e e reta? sucesivamente, á los hî  
jos de Miguel, mé pa?ecé ii ipracticable, pues aun cuando 
acuchilléis' á Courtañvafe y á'BarbeMeux, lo'qúe no deja 
de'ofrecer sus dificultai&S mo mataréis al cuatto hijo, al 
abate LPuvóis; u n ' ahatcfco acepta pn retp, y aun así que­
darían otros cuatro Lou mis, puesto que spn siete. Renun­
ciad á' éllo;. esperad ál ipylien caso (ie que vénga .̂l® .fine 
no afiímo, pero que és ] Irobable, j, yo que digo siempre lo 
que pienso en alta vdz ¡r sin rodeos, os tomo de la 
un día de'grande hhm treda, cuando nil mano sê  halle 
bien negra y mi espada bieh roja^y os presento á S. M. á 
fe de Rubantel, aun cuáado debüra derribar para llegar 
hasta allí á los sieteiáOiírpis y á su mismo padre.
—Sois un excelente amigo y un poderoso protector, mi-, 
general; pero reflexionad en lo que me pedís; ¿y si el rey 
me rechaza? #
—E ntonces. veremos.^
—Será ya tarde, (pues habré infringido mi confina­
miento. *
—T om o sobre m í la re^onsabüidad de vuestro viaje.
—Pero de aquí á ser presentado al rey, puedo ser des­
cubierto y conducido á la< presencia de Louvois.
—Paréceme que no evitáis tal riesgo paseándoos á la 
luz del día como lorestái^aciendo.
—No, pero lo hacía para ser conducido al marqués 
Louvois, y dirigirle mi proposición cara á cara.
 ̂ —¡Hombre siugulárl-^ balbuceó Rubantel confuso;— 
arrostra semejante peligro ácompañado de un amigo que 
se encuentra en tan mala"; situación como él, y de un abate 
bueno á lo más para exhortarle al ser conducido á la fatal 
p i ^ t a .
—Mi geneq^, no digáis tales cosas al buen abate Jaz­
mín,—dijo (Gerardo sonriendo.
—¿Y por qué? ¡pobre hombre!
—Porque él tenía otrsUidea; por pobre hombre que os 
parezca, quería pura y sencillamente marchar áVersalles.
—¡A Versalles! |él?
—¡Ni más ni menos! Seguro, decía, no» solo de conven­
cer al rey de mi inocencia  ̂sino de hacerme nombrar algo, 
como mariscal... « «
M :
B i: áIOT^ECA E C O N O M IC A
A .  C ax& o R o d p f  g t i e 2
o j r e b l d s  'd.D ^ ' u . ' b s c r i p c i ó a a
En Málaga,! al mes, 76 céntimos.'-^Puera, trimc¡atre, ^
PAGO ANTICIPADO
Precios tora los suscriptores á 1 L POPULAR
^^̂ lúígaiuja mes, 50 céntimoSítr- l̂Fuera, tpmestre, 2 pesetas. |
Íjirlíp I
La BÍl
L d .íd 3i O a a e s  c L © ^ ^ : V L " b l i c ^ c i ó i i
. . Í̂O ĵlCA ECONOMICA r^pa¥tirá diariamente, excepto los lu  ̂
nes, dieciseis pá^nas de novela oh # , español, ó sea, más de / t
de escocida lecti ra, immesa epfimen papel y con tipos nuevos y claros. 
Se publicarán 3bras de lo s , mejores autores espáñdlés y extranjbros. 
Hemos cometí ado con lasi interesantes novelas '  ̂ *>
i i
ií
. ^ S t é p t e a u x
E L  C A P r r A N  H A t í t ^
]  M i s s  M .  C .  B r a d L d c ^ .  /  I
A éstas seguir n las del gran escritor francés Alej^dro Dumas,^padre,
E'CDIDIE DW HIIIISIIJ ‘‘OIS
’ Puntos de su^ rip/ ón.—Calle Torriios  ̂ ^
POFÍJhAB:̂  M&r^es,^0 y 12, Málaga. ^
103 y en las oficinas de EL




............— ------------------- -------* ^ ú m . á
la B iblioteca E conómica, empezando el dia 2 de Enero próximo. ' ’
„„.̂ „de Diciembre de
| é .'¡¡íMMi
